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La política y las Cortes. 




•MADRID, 17.—El conde de Roinaaones 
recibió a loe periodistas en la Presiden-
cia y noe dijo que había conferenciado 
largamente con el rainietro de Marina, 
.acerca dê  la huelga de marinos planteada 
por los de Barcelona. 
Antes había celebrado otra conferencia 
pop el ministro de la Gobernación sobre 
el mismo apunto. 
'El señor Rui/. Jiménez le había facili-
tádo detiillea sobre la huelga, suministra-
dog por htfi autoridades de Barcelona. 
Mafia na—añadió el-jefe del Gobierno— 
solamente tendré media fiesta, pues a 
las cuatro de la tarde tendrá lugar la re-
cepción como académico, en la de Bellas 
Artes, del señor Jimeno, y como soy pre-
ffidénte; he de asistir. 
Asistirá también el Rey: 
Preguntadn el conde de Romanones si 
se había designado el ministro de jorna-
da, contestó que faltan muchos días para 
esto. 
Un periodista le preguntó después: 
—¿Falta mucho para terminar la dis-
cusión del Mensaje? 
El jefe del Gobierno contestó: 
—Faltan también bastantes días, por lo 
im nos hasta el 7 u H de julio no termina-
rá. Después, el Gobierno tiene empeño 
en sacar adelante algunos proyectos. 
De esto—continuó diciendo—he hablado 
también con el ministro de Marina, al que 
interesa se apruebe la concesión de los 
créditos extraordinarios solicitados de las 
Corles, pues de no aprobarse se suscita-
ría un conflicto al paralizarse las obras 
en los arsenales. 
Otro proyecto en que el Gobierno tiene 
empeño vaya adelante es el de ferroca-
rriles secundarios, que de no aprobarse en 
enero agravar ía el problema de la crisis 
del trabajo en algunas provincias. 
'I,negó consagraremos nuestra atención 
al proyectó del extrarradio de Madrid, pa-
ra hacer frente a la evisis obrera en otoño. 
Rersistiendo ta crisis—Añadió—do ma-
1 eriales de conslrncción, revistiría mayor 
importancia aquella falta de tralwjo, que. 
aprobado el proyecto de extrarradió, fe 
piensa conjurar. 
|('.omento e'l discurso del vizconde de 
Eza y dijo que no se quejarán ahora los 
. i ^ i ieultores, pues la cosecha es buena y. 
ailemás. La lluvia les ayuda. 
Se ocupó del «ambio de horario y si 
se iletermina, después de evacuadas algu-
nas consultas, será precisa la aprobación 
,íle una ley por las Cortes. 
El proyecto de reducción del alumbra-
do, leído" por el señor Ruiz Jiménez, en-
traña importancia y a su estudio nos de-
Jieamos. 
Asimismo tengo en estudio otro proyec 
to respecto al trigo, de manera que las 
harinas que se empleen sean de las lia 
guadas de «todo pan», con lo que se au-
mentará la producción en un lo Ó 20 por 
m. 
Todo se reducirá—terminó diciendo—n 
que el pan sea menos blanco y no haya d i . 
íerencias entre el pan que coman los ricos 
y los obreros, pues desaparecerán las d' 
íerencias de hoy. 
La huelga de Barcelona. 
El ministro de la Gobernación ha decla-
rado que desde .ayer no ha recibido nin-
guna noticia del gobernador de Barcelo-
na, ni de lo tratado en una conferencia 
que debió celebrar ayer a las siete de la 
tardo. 
De este silencio del señor Suárez la 
clan deducía el señor Uuiz Jiménez qu 
no debía haber ninguna novedad, pues no 
se explica la actitud de aquel goberna 
dor, teniendo pendientes dos huelgas tan 
importantes como, la del arle textil y la 
de ios obreros del mar. 
Confia el ministro en recibir hoy noli 
Cl&'s de estos conflictos. 
Traslado de gobernadores. 
El Rey ha íirmado la siguiente com 
nación de gobernadores: 
De Cáceres, don Pascual Téstor, gobe 
nador én lu aciualidad de Jaén. 
De Jaén, don Francisco de l'auki Del 
gado, gohernador de Cáceres. 
De Teruel, don Juan Prida, gohernado 
de Palencia. 
De Palencia, don Juan José Cobiáti 
EN E L CONGRESO 
Se abre ia sesión a las tres y media 
bajo ia presidenniu del señor Villanueva 
En el naneo azul, ios minisiros de Ora 
cía v Justicia y Gobernación. 
Jura el cargo el conde de los Andes. 
El señor RAMOS CORDERO se ocup 
de la venia de la flota pesquera de Gijón 
El señor GASSET le contesta. 
El señor MENDEZ VK.U habla del pro 
yecto del extrarradio de Madrid. 
El señor RODRIGUEZ pide que se re 
suelva, por medio de una ley, el problc 
ma de la Hacienda local, pues el proyecto 
de reforma del inquilinato nu remuner 
las pérdidas tenidas oon la supresión del 
impuesto de com-umos. 
£1 señor ALBA le contesta. 
El señor MORA se ocupa del proyecte 
de ley sobre los beneiieios de la guerra. 
El señor ALBA dice que ha presentado 
ese proyecto por estimarlo justo, y está 
convencido de su legalidad; agrega que 
lo convertirá en ley, aceptandoi cuantas 
observaciones justas se le hagan. 
Hay que «temer—añade—las ocultado 
nes, aunque para eso determinan las le 
yes una sanción penal. 
El señor GINER DE LOS RIOS pide i 
Gobierno que se restablezca en BarceU 
na, por cuenta del Estado, la Escuela de 
AgricuJlu ra. 
El señor GASSET promete estudiar 
forma de óomplacerlé. 
El Mensaje de la Corona. 
Entrase en el orden del día, continúan 
do el debate del Mensaje de la Corona. 
.£1 señor VENTOSA continúa su discur 
so. Comienza estudiando la situación dt 
la Hacienda en España. Censura que s 
presenten unos presupuestos que son una 
Acción, y los excesivos gastos de Marrue 
eos y de guerra. Dice que de todo esto tan 
culpables son Ips Gobiernos como el país 
que no quiere enterarse de los gastos que 
sUffraga. 
Añade que ve con horror la hora de la 
paz, pues no sabe qué solución podrá 
adoiptar España, cuya soberanía es sólo 
aparente. España no dispone de sus mi 
ñas, ni de sus ferrocarriles, n i de sus ca 
bles. No es una nación independiente; no 
defiende a sus subditos en el Extranjero 
es un sér «sin patria». (Rumores.) A 
íhora de la paz, quizás le corresponda a 
Kspaña la misma suerte que les ha cabido 
a Bélgica y a Grecia. 
iToa Compañía inglesa ha adquirido 
red de (ferrocarriles del Sur. Después de 
la guerran, todas las naciones querrán ni 
quinir nuestros iferrocarriles, nuestras mi 
ñ a s toda nuestra riqueza. 
PRIMER ANIVERSARIO 
DEL SEÑOK 
D. Francisco Macho Fernández 
QUE FALLECIÓ EN ESTA CIUDAD EL DIA i9 DE JUNIO DE 1915 
D E S P U É S DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SI SANTIDAD 
T > . E . í * . 
Su viuda doña Francisca Mesones García; sus hermanos, 
hermanos políticos, sobrinos, primos y demás pa-
rientes, 
SUPLICAN a sus amigos se sirvan 
encomendarle a Dios en sus oraciones. 
Todas las misas disponibles que se celebren mañana, lunes, en la Santa 
Iglesia Catedral, parroquias de Santa Lucía, San Francisco, Santísimo Cris-
to, Anunciación (vulgo Compañía) e iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, 
serán aplicadas en sufragio del alma del finado. 
Santander, 18 de junio de 1916. 
E l eminentísimo señor cardenal-arzobispo de Valladolid y el excelentísimo 
e ilustrísimo señor obispo de Santander, han concedido, respectivamente, 
doscientos y cincuenta días de indulgencia en la forma acostumbrada. 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vía-s urinarias.—Cirugía general.—En 
fennedades de La mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y me-
dia a una, excepto los días festivos. 
BURGOS, NUMERO 1, 2.° 
M E D I C O 
MEDICINA GENERAL 
Consulta de 11 a 1.—Santa Lucía. 3. I 
Hay que crear un ideal de expansión de 
nuestra riqueza económica; hace falta 
reorganizar nuiestro crédito. Vosotro 
afirma, dirigiéndose al Gobierno—, habéis 
agotado ni iTédito que os abrió el país. 
(Rumores.) 
Ahora han protestado Cataluña y Ara^ 
gon y a éstas se les unirán otras regio-
nes, 
Cataluña—termina diciendo—iproclama 
siempre la independencia de España. 
.El señor GASSET corr^énza rontestan-
dó al discurso del señor vizconde de EZA, 
a.quien le dice que el Golierno tiene el 
proyecto de repoblar lofí montes. 
Califica de insidias las manifestacio'nes 
hechas por el señor Ventosa sobre el sul-
fato de cobre y rechaia él calificativo de 
«picaresca» qiie el diputado regionalista 
ha dado a la política del ministro de Fo-
mento. 
El señor Ventosa—dice el orador— ha 
cometido nna torpeza y ha lanzado nna 
insidia. (Muy bien, en los bancos de la 
nuivorín.) 
Él orador defiende al Gobierno de las 
acusaciones que le ha lanzado el señor 
Ventola, a cuenta de la Sociedad de Pe-
ñarroya, en el asunto del sulfato, y dice 
cjüe e«a Compañía tnáe bien ha sufrido 
quebramos que otra cosa en lsii marcha 
interior. Todo lo dicho por el señor Ven-
tosa—agrega—w infundado e insidioso. 
Defiende a la Junta de Transpórtée e 
éa actuación y dice que contribuyó a man 
tener el precio del pan, realizando, ade 
más, en Barcelona, qna labor fecunda. 
Es inexacto (pie el proyecto de los. de 
pósitos éoiñérciales sé redactara en nna 
noche. El sefior Salao sabe que este tra 
bajo se realizó en veinticinco días. 
España es un país pictórico de vida, 
será rico merced a la labor que piensa 
desarrollar el Gobierno. 
Termina anunciando la piresentación 
de nna moción para reorganizar la r i 
queza del país. 
Se suspende el debate y ee levanta la 
sesi ón i 
EN E L SENADO 
Se abre la sesión a las tret> y media, ba 
jo la presidencia del marqués de Alhnce 
mas. 
En el banco azul el ministro de Estado 
El señor CRI.IALRA .pide que se adop 
ten medidas por el GoBigriao para solu 
clonar la crisis obrera de Almería. 
El ministro de ESTAD" lf contesta que 
Gobierno estudiará e) asunto. 
El marqués cíe PORTAGO pide qué s< 
reorganicen bits calieras (J i pieria tica 
consola r. 
Los señores ELIAS DE MIOLINS, PE 
RE/. CABALLERO y otrpfi senadores se 
adhieren a la pettición. 
El señor JIMENO contesta (pie se est 
tratando de reorganizar esas carreras. 
Ahora se estudia el modo de restablecei 
os tribunales de honor para castigar las 
faltas al deber. 
El señor PENET pide al GObiérñd que 
©n lo posible, evite la desnacionalización 
de los buques nu-n-aules." 
El ministro df F( >MENTO le contesta 
brevemente. 
Comienza la discusión del dictamen so 
bre la clasificación de los derechos pasi 
vos del Magisterio. 
Los señores GARRTGA, A EVA HEZ 
GUIJARRO, nilREEE y ALLENDE SA 
LAZAR intervienen en el debate . 
Se aprueba la totalidad del dictamen 
comienza la discusión del articulado. 




En el Congreso ha surgido una cuestiói 
personal entre los señores Glner de lo-
Ríos y Alvarado ídon Luis). 
El sefior Villanueva lia mtervenido en e 
incidente, para ver de solucionarlo satis-
factoriamente. 
Se cree que todos sus esfuerzos han re-
sultado inútiles. 
El auto del alcalde, denunciado. 
Hoy se ha celebrado en el Juzgado mu-
nicipal un juicio de fallas contra el al-
calde de Madrid, por haber infringido la-
Ordenanzas municipales llevando su au-
to a excesiva velocidad. 
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Obispado de Santander. 
ANTONIO ALBERDI 
CIRUGIA GENERAL 
Partos—Enfermedades de La mujer.—Vías 
urinarias. 
AMOS DE ESCALANTE, 18. 1.° 
Ricardo Ruiz de Pellón 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una. y de tres a seis. t Consulta de doce a dos.—Teléfono 708. 
Alameda Primera, I I y 12.—Teléfono 162. Gómez Oreña, número I , prinolpal. 
Vicente Aguinaco. 
OCULISTA 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
BLANCA, NUMERO 32, 1. 
C I R C U L A R 
No se \puede menos de pensar que todo 
los párrooos y ecónomos procurarán cele-
brar en sus parroquias las ifestividades 
del Santísimo Corpus Christi y del Sagradí 
Corazón de Jesús: m;ás para que sin difj 
ultad tengan a la vista las diisposiciones 
Pontificias y Sinodales, me es grato recor-
dar y traer a 'vuestra memoria algo de lo 
publicado en años anteriores. 
La Santidad de ¡Pío X mandó que en kt 
Octava del Santísimo Corpus Christi se ce 
lebre en todas las Iglesias Catedrales un 
olenuie Triduo de oraciones para estimu-
ar a los ifieles a recibir oon frecuencia y, 
si es posible, diananaente, la sagrada Co-
munión, y que en las demás iglesias se 
oelebren también en los días que designen 
ios Prelados. 
En las parroquias iba de ser honrado ej 
Sagrado Corazón de Jesús con un solem-
ne triduo de oraciones en los días vier-
nes, sábado y domingo que siguen inme-
iatamente al día de la Octava del Santí-
simo Corpus Qhristd. Se rezará una Esta-
ián al Santísimo, el Santo Rosario y la 
ración miaudada por nuestro Santo Pa-
re J M'o X ; añadiendo en el último día laí 
letanías del Sagrado Corazón de Jesús y la 
onsagración de las familias, según la 
fórmula ^prescrita por León X I I I (1). Si-
quiiera en este día, cuando no sea fácil en 
os dos precedentes, Iha de estar expuesto 
Santí»imo la la pública veneración, para 
bendecir a l íin solemnemente al pueblo. 
Lo más importante en esas festividades 
es que la ife y la piedad se acrediten con 
fervorosus comuniones, oon Ja religiosidad 
y modestia en él templo, con la jíuíd^ de 
las ocasiones de pecar y con la práctica dfi 
todas las virtudes, especialmente de la hu-
mildad, la pureza, y la oaridad. 
Hemios de procurar que crezca d? 'üa 
i ÍIÍM mipsf.pjí •dp'vnfvión al '•Ñíir'i'íit.í'timo 
E n el Ateneo. 
DE LA GUERRA EUROPEA. Soildados franceses disparando los morteros de trinchera para contener al fuego 
oída--. 
Pidámosle el remedio de nuestras ne-
•es'.dade ,̂ y en (particular que se digne po-
ner fln a la sangrienta guerra, que tantas 
ruinas acaíTea y haga que su Santo No'in-
bre sea bendecido en medio de la paz, aun 
por aquellos que le desconocen.—Ponga-, 
mos nuestras preces er¡ manos de ta San-
tísima Virgen, para que 'con su poderosa 
intercesión supla la escasez de nuestros 
merecimientos y nos traiga la bendición 
de Oio.s subiv la Iglesia, sobre nuestra dió-
cesis, sobre todos vosotros y sobre vuestro 
prelado, que os hendire. 
Sanlander, 11 de junio de 1916. 
f V. SANTIAOO, Obispo de Santander. 
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Las tarifas del Norte. 
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Después de liabor pronunciado el sefior Sección de Ciencias M o r a 
ilustro de Fomento, el diiscurso que pu- don Buenaventura Rodrí 
blicamos en nuestro número de ayer, vol-
vió a ibaeer uso de la palabra el señor 
Polanco, en la forma que se expresa: 
El señor POLANCO: pido la pa)abra 
para rectificar. 
El señor PRESIDENTE: Tiene S. S. la 
La Caja Postal de Ahorros. 
iSobre este intercsnntí^inio tema dió 
ayer una notable conferencia en el Ate-
neo el culto funcionario de Correos don 
Aniceto Alvarez, el que dió a conocer ' a 
importancia, desarrollo y funcionamien-
to de esta institución, recientemente esta-
blecida en España, (pie ha venido a llenar 
una misión tan Importante que de elL-t 
puede nacer hasta un resurgimiento m i -
cional. 
Como era de esperar, lo interesante del 
tema llevó gran número de- personas al 
Ateneo, escuchando atentamente la pala-
bra sencilla, sin pretensiones, del confe-
renciante; pero en la que demostró una 
gran cultura, y, sobre todo, un profundo 
conocimiento del asunto. 
Hizo l  presentación l presidente de a 
lee y Políticas, 
gnez Paréis, ci 
que, al presentar al señor Alvarez, se ex-
tendió en unas atinadísimas observado 
nes sobre el ahorro. 
El señor Alvarez comenzó con un bre 
ve exordio, en el que hizo ver que él no 
venía allí a dar una conferencia, sino 
obligados a contribuir al ahorro n 
es la base de nuestra piusperi,^ 
trial, social y nacional. 
El señor Alvarez fué muy aolan* 
felicitado al final de su noáb lB 
ferencia, en la que demostró, ¿ZM 
su gran cultura y pindinid,^ ^ j " " 
nómioos, todo el empeño con m p r i 
para fomentar esta institución en' 
dad de todos los españoles. 
'Reciba nuestra felicitación veuéÉ 
nuestro apoyo, modesto, perosiucen 
ra esta labor que tan desinteresadl 
ha emprendido. 
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palabra» (pero como han transcurrido las decir unas cuantas cosas, en tono de plá 
hora- reglamentarias, le ruego que use de tica familiar, que creía serían de uná 
ella con ta mayor brevedad. gran utilidad para todos. 
El señur POLANC01 A--Í lo tyi.é, geñor Después pasó a leer su conferencia.'En 
Présidiertié. • ella, comenzó hablando del ahorro, como 
Doy gradas al señor ministro de Fomen- base del bienestar individual y social, di 
to, de cuva buena intención y de cuyp in- ferenciándole de la avaricia, 
leu s por" todo lo que se refiere a la ecbno- Todos podemos ahorrar—dice—, cada 
mía nacional, soy el primer convencido uno ei1 la medida de nuestras fuerzas, y 
por su contestación. aprovechar, para fomentar ese aho-
í'éugo que añadir que precisamenle eso vr(* <le la6 clases humildes, viene la Caja 
e acaba de decjr S, S. es JO que nosotros ' ' " ^ f 1 ' -
díanos y querenuus que diaga S. S., ó sea ''".'^ 'l:n' ll"a ,u' W RUéde dar 
qu  
pe í  
mirar con interés está cuestión, y notará 
a desigualdad grandísima que me traiado 
de demostrar, aunque quizás tío lo haya 
podido conseguir porque me faítatí condi-
ciones para ello. 
'iodos los antecedentes relativos al co-
mercio de Santander, Vailadolid y Palen-
cia que pueda reuniir los pondré a dispo-
sición de S. S. para que, Una ve/, conven-
cido de la justida de nuestras pretensio-
nes, baga ló que tengo la seguridad ha de 
nacer, que es ayudarnos a salir de este 
estado de iníerioridad económñóa, como 
ha didio muy bien el señor Pico, que ha 
nacido en Santander y representa esa 
provincia, y (lia oído siempre las vicisiitu-
des porque atraviesa el comercio de Pa-
:eñda, Valladolid y Sántandér, y las la 
de si el ahorro, aún en pequeñas eanti 
dados, cita algunas cifras, realmente con 
soladora 3. ' • v 
üiia persona, que ahorrase solamente 
cinco centknps diarios, al cabo de cinco 
años se encontraría en la Caja Postal con 
doscientas veinte pesetas. V si un padre 
al nacer un hijo, se preocupase de impo 
nerie una modesla cantidad de 20 cénti-
mos diarn s, a sean ti pesetas mensuales, 
al cabo de veinte años se encontraría el 
hijo con un capltalito de ^IH") pesetas, 
que le servirían para hacer frente a mu-
chas necesidades. 
Y es un error—añade—el creer que no 
todos pueden ahorrar; porque todos po-
demos resta* algo del gastq diario; lo que 
hace falta es tener volnnlad de ahorrar. 
En otras naciones hay este espíritu de 
meuLaciones que desde hace musios años ahorro, que, desgraciadamente, no teñe-
se vienen ibaciendo por ¡o que perjudica mos en Espaim. 
A B I L I O L O P E Z 
En Inglaterra hay una Sociedad coope-
rativa llamada «La Prudencial», que*con 
una imposición de 10 "déntimos por sema-
na, y por asociado, recauda 72 millones de 
pesetas al año. 
üná prueba más de este espíritii d? 
ahoiro de los extranjeros es el verdadera 
menté extraordinario desarrollo que en 
ellos han alcanzado las Cajas Postales. La 
de Inglaterra, estableo$da en 1861, tien 
hoy un capital de o.OOO millones de pése-
las. V parecido desarrollo llenen las de 
Francia, Alemania, Austria y otras ua: 
rionep; pero donde es verdaderamente 
sorpréndeme es en |os Estados Luidos, 
donde, habiéndose fundado la Caja Pos-
*fal en mO, en 1914 tenía un capital de 
i.000 millones, es decir, 1.0(10 millones de 
ahorro por año. 
En España, por lo menos los comienzos, 
no son malos, pues " I número de imposi-
ciones es mucho mayor que el qué suele 
hacerse en otras (.ajas de Ahorros, pero 
.no 'debe creerse en esta nueva institu-
ción una más une ha venido a competir 
con las aintcriormente establecidas, pues 
la Caja Postal, por su manera de funcio-
nar, viene a aprovechar una fuente que 
hasta ahora se perdía. Las imposiciones 
se hacen desde una peseta; pero median-
te los sellos, que pueden comprarse uno a 
uno, se establece un ahorro muy humilde, 
que tieñe a la vez las dos ciialidades de 
ser voluntario y obligab rio, porque una 
vez cotnprado el primer sello, como éste 
no tiene valor si no va' unido a otros die'/ 
y nueve, para reunir una peseta, el dése.: 
de no perder ese valor nos obliga a com-
prar los restantes, Y de e.sle modo SF 
aprovecha ese ahorro modesto; que.antés 
ge desperdiciaba y cpie, a juzgar por las 
elfni.s untes ijichas, puede ser de no poca 
importancia. 
Explica después el funcionamiento de la 
f aja Postal, así como su administración 
y direceion, y dice (pie es una institución 
social v democrátioa, que entre otrás ven-
tajas de gran importancia, tiene la de que 
en mudios devocionarios: y en el Boletín] —Hoy saldrán para Madrid los señares concede personalidad a las mujeres me-
se publicaron en 1889.—La oración de don José Manrique y don Cecilio de Be- 'ñores y demás personan que carecen de 
Pío X inserta se haJla en el Boletín de U dia, que forman la Comisión de artillería ' ella. 
de junio de 1908. que e^ffiba en esta ciudad, : Y termina diciendo que todos estamos 
en día nuestra devoci Sac atísiinin
Corazón de Jesús, iparfl hacernos merece 
(1) Esta fórmula y la letanía andan ya 
a ese puerto esta carestía de tarifas, re-
percutiendo el daño en las provincias de 
Palencia y Valladolid, de las que aquel es 
el puerto natural. 
Ño tengo nilás qu-e decir, porque el Vlejn-
po apremia y UO (puedo contestar a la ama-
biiidad con, que lo ha hedió el señor má-
nistto de Fomento, dando una inuportan-
ya a •mi< palabras que quizás no tengan. 
(Él séñior i/ünistio de l 'onimlu: Sí la 
túenen.) 
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Notas palatinas. 
POR TEÍ̂ FUNO 
MADRID, 17.—Cumplimentaron hoy a). 
Rey los señores don Rafael AItamira ^ 
don Adolfo Posada y el escultor don Lo-
•enzo Couillaut Valera, que le ha regala-
do una escultura representando una ((se-
villana». 
—Han crfredido sus respetos a la. Reina 
ddña Cristina los marqueses de Amboage 
la señora (leí ministro de Fomento. 
—Los ex ministros señores Sándiez de 
To.-a y Ctuillón esiiivicron esta mañana 
en Palacio, a despedir a bs P• ye.s. 
—Mañana, a las once, habrá capilla 
pública en Palacio. 
—lian almorzado con los Reyes los em-
bajadores de Rusia y Esíados Unidos. 
—El señor (Posada habió al Rey, en re-
presentación de varias entidades argénti-
nas, del senvicio de prisioneros. 
—Han sido pgci^idps en audiencia por 
el Rey el genera) Vállalba y los marque-
ses de Valdegamas y de la Frontera. 
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Ecos de sociedad. 
fyu p viaje do-novios regresaron ayei? 
nuestro estimado amigo don Modesto Ar-
ce y su distinguida esposa. 
POR TELÉFONO 
La huelga marítima. 
.BARCELONA, i i . - H a empeaji 
anunciada huelga marítinaa de 
y fogoneros. 
Los navieros habían venido I 
ia.s operaciones de carga y descaiJ 
los ouques para leiminar ajet, 
jeto de que pudieran ihaceise i 
les de que eunipezara lu huelga. 
El puerto presentaba esta luafú: 
pecto triste, pues en los muellei 
bia atracados diez vaporee de lal 
española. 
Estos eran: el uBallestei'», el «E 
da», el ((Mallorquín», el «M 
«Torre iBlanca», el «Ciérvan»); elj 
Oropesa», el ((Cabo Cervera», B 
Wifredo» y el (diuenos Aires». 
Reparando estaban: el •! 
«Bayo» y el «Ida». 
E i i el dique: el ((Eretza-Mendk 
La primera tripulación que ab* 
su buque fué la del «Torre Blr 
la Comipañía Tiñtoret. 
Sólo quedaron a bordo los olí 
máquinas y cubierta. 
Al ser abandonado por tó m 
pasaron a su bordo uaa parcjíi 
ñeros y el capitán del puerto, 
Las huelgas textil y manii"» 
Continúa en pie la huelga i 
til . 
Los huelguistas lian apedretM 
fábrica de Gracia. 
£1 vapor «Florida Blanca» M"I 
hay, con la tripulación nueva. 
Entró ePvapor (.Ciéi-vana)'. 
'a tripulación desenibam) a RS 
a bordo la Comisión de imelga, 
El gobernador civil ^ \nf 
«uba a bordo de los biup» !* 
de huelga, para iaiipedir 
coacciones. ^ « i f 
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Vuelco de m camión ^ 
POR TELÉFONO ^ 
MADRID, I7.-En el ^ de la carretera de "'f1 V ocedente W mióvil-camiión, l,l',"'"^'V'..mpafl* 
arliüería, instalado en el • ' 
Cambanuhel, volcó, ' k: m 
le de un artiUero y rvsid.-"' ¡^j 
homhres irniás, a r t i l l e r a ! 
de los c u a l e s están niav pliI.¡gj;iJj 
El H U t o n t ó v i l - c a n i i ó n ^ a flf 
mares, c o n objeto (,e ue¡,j¡, eüP 
r e p a r a c i o n e s 'en el po«v0 
dicho pueblo. , s }ieW 
Tanto" el muerto c«mo 
ron trasladados al hospiW 
rabajKihel . 
Muere otro 
MADRID, 17.-Hoy ha _ ^ 
los soldados que resulta'"'^j, 
accidente del camión a"'|1, -
El total de soldados in"e 
el de heridos 16. 
%(W vv w w v w w v vvv vv wvv v 
nu'1 
v\ ' ,0 
Rl Concurso NaCiOi'^1'^cíl 
iriai que -e ce.Vbrara e pfl 
25 de junio a! ̂ ^ ' ^ ,k " 
nna brillante manif^"1",, -
del 1 raba ¡o nacionaU'-- |(|:,. J 
.s producios y i - ^ c i W 
Kspana. ,,,. .,111"" egioiie- de hispa.• 
El Comité oi'gnniza i , , ^ 
bieruio adhesiones . - g¡ 
d o n e s , s i endo y ¡ 1 1 
le e x p o s i t o r e s a g r i ^ . , , , 
• o m e r c i a n t e s (pie 
clón. 
Las demandas d| 
formularse a la ^ f & f M 
Ancha, 22, antes de aMfJJrf 
cuya fecha W"'iUl"\^mi( 
rrado el plazo de a,l"," 
.-."i vi ri t m l m l i w n M i l l i i w i i « m l — w itr «HIT'I i f T " 
E L . P U E B L O C A N T A B R O 
1 de I916 
:ner 31 fuego aiera 
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DE L A GUERRA E U R O P E A 
uli 
POR TELEFONO 
Ouimu. De Maginot; «(«obre km direc-
: .f ciernes y métodos por loe cualés el GnhiPr-
Rusía y Rumania. 
meen de Sau Petersburgu que el m: - ! cio,ies y étodos por loe cualés el obier 
nistro de Negocios extranjeros, M. S'ásso- 110 cuenta, aseguramos La victoria». 
ha declarado que Rumania y Rusia, .'b?xt^-.'Ue Abel Ferry, «sobre el ea 
desde tiempo imnemorial, conservaron 
una cordial amistad. 
Añadió que el día que Rumania se de 
rida a ir,a â 'ucha. Rusia se pondi'á H fty 
lado (para defender el 'dei'eeíio contra el 
.^ropello de la guerra. 
Declaró que la luclha continuará uní 
¿¿os meses aún, basta que Alemania sé 
convenza de la inutilidad dé sus esfuer-
zos. 
prisioneros franceses que se escapan. 
prensa de Leipzig anuncia que 
fcíeinta prisioneros franceses se han esca 
naiii.i del campamento de coucenltración. 
De otro oanupamento se escaparon otro? 
tres. 
Hasta ahora solo han podido ser cap-
turados cinco. 
Cavalla, bajo el fuego enemigo. 
Comunican de Salónica que, ,a fin de l i -
brar a Cavalla de cualquiera irrupción 
búlgara, la flota aliada tiene bajo su fue-
p todos los puntos estratégicos de la po-
blación. 
Cañoneo del frente francés. 
Del mismo origen es otro comunicado 
que hace saber que, tras un descanso de 
Veinticuatro horas, los cañones alemanes 
han vuelto a hacer fuego sobre el frente 
francés, con la violencia acostumbrada. 
De nuevo se han puesto en contacto al-
alinas patín lias francesas con las avan-
zadas teutonas en la ribera derecha del 
V a i da r. 
Trabajos de fortificación. 
Los búlgaros han paralizado sus ata-
ques y comenzado los trabajos de forti-
ficación; se dice que una. división bólgara, 
con un batallón de pontoneros alemanes^ 
ha llegado a Monastir, procedente de 
Hara-Zagora. 
La desmovilización griega. 
Noticias de Atenas hacen saber que só-
lo las diez mtós antiguas clases serán des-
movilizadas; las otras diez, más recientes, 
permanecerán bajo las armas. 
El Gobierno l lamará cinco claseii de re-
servistas de la nueva Grecia y las clases 
1915-1916, de suerte que teaidrá moviliza-
dos tantos hombres como antes. 
Salónica y Atenas, sin comunicación. 
Ni del Piren ni de ningún otro puerto de 
Grecia, no llega a Salónica ningún vapor 
desde el viernes. Todas las comunicacio-
nes postales con Atenas están interrum 
pidas. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
El comunicado oficial dado por el Go 
bierno francés a las tres de la tarde, di 
ce lo siguiente: 
«Anocdie hubo duelo de artillería,. con 
bastante violencia, en el frernte de Bél-
giica. 
En la orilla izquierda del Mosa, los 
ataques alemanes, con granadas, contra el 
reducto de Avocourt y puestos avanzados 
al Oeste de la cota 304, fueron rertiazado* 
Fácilmente. 
Las posiciones francesas de M^rt-Hom-
me fueron bombardeadas por la artille-
ría enemiga, pero sin que se registrara 
límguuii acción de irufanítería 
i á T J L n ^ dereaha' lui^a violenta de 
ia dUi lena, cu ei sector Norte de Pieure 
m los Vosgos, después de enérgico 
bombardeo, nuestros destacamentos deg¿ 
idiitena penetraron en la primera v se 
S L l 1 1 6 * * de defeüsa Remanas, lim-
mnguna baja y con prisiioneros. 
Aviación.—La noche del 16 al 17 tres 
B a r - l í n í inaileS lil™*i'on bombas sobr^ 
15 íieHrW- 'H Ctlu$ai?(í0 ^ati 'o muertos y ib heridos de la población civu. * 
PonS S n f alemán lanzó boml)as ^bre 1 oat-a-Mouson, sm resultado. • 
cesaUh!¡^JH IiOC?Ae' Una escuadrina fran-
mSSy!**estaaiones ae y 
En el fernte del Pripet. 
grfn r S í 1 ^ 1 del í<ZuriCih Po1^ en ej •' an Cucartel general, telegrama : ^ 
«Lu el frente, al Norte del Prinet en PI 
•sector situado entre el Niemen v 'el na 
b S t u t Sdfíara-9e ^ - r r y a n ^ c o m -
Desnnp^ Vlülefncia sin precedentes, 
«x^racfrd ' I - / 1 ; ÍUeg0 de una ^tensidad 
lírma? í H •L0S NIS09 híiQ atacado las 
Telegrama de Francisco José. 
uizíUpnS ^ ^ í ^ ú n g a r o s poaen su 
rad vín HnX 61 ÍaÜnt0 del ^eneral Can-
al n a í e c e ^ l - S ? ' ^ 6 í a restablecido, 
Los 
Gonfiai 
u F i o Z * situafi<,n^ más "compTOmet?-uas todavía que la presente. 
¿ ó 
taciúu K r í a un telegrama de felici-
g ¿ cou 3 C*mílT* húngara quede diri-
*u c o v o r ^ n 1 1 f e i 49-0 aniversario de 
^ V h a T e s n l í d i l E m ^ ^ Fraíicisco «•ci lespandido como sigue: 
Rey dP HTlr" fVe aíiOS ^ fu,í coíonado 
('e H u n l r . í h1^7 . de} pUebl0' mi 
T 6 ' , ^«" / amen té , mis heroicos 
.̂ u (.uos nos traerán una victoria glorio-
f o s ¿ fe(-iirida. - (Firmado), Francisco 
Situación apurada de Czernivotz 
r 7 P r n ' i n . n o t i c i a s de excelente origen, si 
rip wOV,tz no ha caído todavía en poder 
,nAfn rusos, se debe a su situac^- -
ued os naturares de defensa y SÜ-J 
snprf envliados Por Hi'ndeñSurgl pelele 
caída breVe plaZ0' su incvitable 
El 
Detalles de la toma de Lutzk. 
la mu •rOÍ\ Monsingo, que pertenece a 
\' ' ',:1(t)r, '^l iana agregada al frente ruso 
fio i , ? encontraba presente en la toma 
ue Lutzb, dice: 
las ',lÍHOS P i a r o n en la población a 
ocho de la noálie. 
Al unedlodía, el arohiduique Federico s? 
m ontraba allí todavía, mientras que su 
ra,ln Mayor había salido la víspera.» 
En la Cámara francesa. 
En La sesión secreta de la Cámara fran-
Q|a se trataron los siguientes asuntos: 
1 riIYVPrn T I r . A i u ^ . a ^ T ? n . . r .„ i i 
- stado 
de la detensa de Verdun antee del 21 de 
íebreroí). 
Séptimo.—De Aocambray, «sobre el fun-
•ionamiento de los Poderes púbhcoa en 
uempo de guerra, especialmente en su ac-
ción sobre el mando de los ejércitos» 
Octavo.—De Esteban Rognon, «sobre las 
organizaciones y métodos utilizados para 
asegurar la deíensa nacional». 
Noveno. De Villeboisnet, K<sobre la uti-
lización que se hizo de los recursos del 
país, con miras a la defensa nacional». 
Décimn. De Camilo Pacart,. «sobre la 
aplicación de los planes directores de la 
defensa de Verdun, .con fecha 20 de febre-
ro último». 
Undécimo. De Baudry D'Asson, «sobre 
la insuficiencia y la ejecución de nuestros 
programas de municiones y de armamen-
tos de artillería». 
Duodéaimo. De Raúl Angles, «sobre la 
situación actual de la aeronáutica mili-
tar». 
En el frente de'Salónica. 
La' jornada de anteayer transcurrió con 
calma en el frente del Vardar. 
Por el contrario, sobre el frente del la-
go Dauzac y Kilindir, el bombardeo de ia 
artillería enemiga ha sido de loe más in-
íensos. 
Los búlgaroalemanes han lanzado 200 
proyectiles sobre un solo punto. 
Barcos griegos detenidos. 
,Los torpederos franceses que patrulla-
ban en el mar Jónico vieron dos barcos 
sospechosos que procuraban evitar su en-
cuentro. 
Los torpederos franceses lee obligaron a 
detenerse, y visitándoles, comprobaron 
que se trataba de dos transportes griegos, 
cargados de los elementos necesarios pa-
ra aprovisionar a los submarinos alema 
nes. 
Ambos transportes fueron apresados y 
conducidos a puerto. 
El vencedor de Besarabia. 
El general Letchitsky, el vencedor de 
Besarabia, procede de la clase de tropa. 
Se distinguió en la guerra ruso japone-
sa, ganando el cordón de San Jorge, la 
espada de oro y el grado de general. 
Entre aeroplano y submarino. 
Entre un submarino y un aeroplano de 
nacionalidad desconocida, ha tenido lu-
gar un encarnizado combate cerca de la 
costa de Skaanie. 
.Desde Istad se vió que el aeroplano 
atacaba al submarino'con una lluvia de 
bombas. 
Este contestó a cañonazos. 
La lucha duró quince minutos. 
Ambos sufrieron importantes averías. 
COMUNICADO BELGA 
El Estado Mayor general del ejércilo 
belga ha facilitado el siguiente comum 
oado: 
«Nada que señalar en el frente del ejer-
cito belga, fuera de las habituales accio-
nes de artillería.» 
La desmovilización griega. 
El «Petit Journal» pubica un des'paoho 
de Salónica que dice: 
«Se sabe, de procedencia absolutamente 
autorizada, que hasta hoy las autoridades 
militares griegas de Salónica y de las 
nuevas provincias no han recibido nin-
guna comunicación respecto a la deamo-
vilización. 
La población se pregunta si el Gobier-
no de Skouloudis no está representando 
una comedia. 
Los periódicos •protestan contra esta ac-
titud incalificable, y- dicen que Gounaris 
y Skouloudis se divierten, mientras milla-
res de griegos sufren de hambre. 
Los búlgaros han comenzado la reco-
lección en todos los pueblos griegos ocu-
pados por ellos.» 
El pan en Salónica. 
«L'Eüho de París» dice en una infor 
mación de Salónica, que .el general Sa 
rrail ha ordenado hacer pesquisas para 
desoubrir los depósitos clandestinos de ha-
rina, de los cuales se han descuhierto mu-
ohos. 
Ahora, para evitar explotaciones, se fi-
jará oficialmente el precio del pan. 
En el Parlamento austríaco. -
• Dicen de Viena que en la sesión que ce-
lebró ayer el Congreso de los diputados, 
fué leída una carta de Burian, en la que 
repite éste sus acusaciones contra Ingla-
terra, de la cual dice que fué causa de-
terminante del conflicto actual, sostenien-
do a Rusia contra las justas reclamacio-
nes de Austria, relativas a Servia. . - -; 
Añade Burlan en su carta, que los Im-
perios centrales, después de obtenidas sus 
eapléndidas victorias, ya no han de ten-
der sino a lograr sólidas garantías de que 
no (han de repetirse jamás ataques como 
el actual. Además, ha rán todo lo posible 
para frustrar la esperanza que puedan 
abrigar sus adversarios en un cambio de 
fortuna, gracias a la acción común que 
hace tiempo preparan. 
Termina Burlan áfirmando que Aus-
tria-Hungría, inspirada por tendencias 
pacíficas, no podrá, sin embargo, aceptar 
una paz que no sea una completa repara-
ción de esta guerra criminal. 
Varios oradores hacen manifestaciones 
de conformidad con la carta de Burlan, y 
el conde de Apponyi pide que sea la alian-
za con Alemania más estrecha aún des-
pués de la guerra.' 
La resistencia austríaca en Czernovítz. 
Continúa ta lucha violenta por la po-
sesión de Czernovítz. 
La ocupación por los rusos de Horo-
denka, sobre la ribera occidental del 
Dniéster, señala una nueva etapa rquy im-
portante de la batalla planteada por los 
¡usos paral a conquista de esta formida-
ble posición. • _ 
La resistencia encarnuzada de los aus-
tríacos, se exiplica en parte, por el efecto 
que produciría en la opinión rumana la 
caída de una plaza tan importante. 
nazmente 
avance ruso sobre el Stryp 
Homenaje a Kitchener. 
El «Inválido Ruso» dice que Czernovítz 
está en una situación comprometidísima,' 
La ciudad está completamente des-
truida. 
Los austríacos se defienden desde los 
arrabales. 
Los alemanes han enviado dos Cuerpos 
de ejército a la Galitzia y los búlgaros dos 
divisiones a la Bukovina. 
Barcos italianos hundidos. 
Notifican de Ñápeles que un vapor ita-
liano ha' sido hundido a cañonazos por 
un submarino, al Norte de Palermo. 
Un velero de la misma nacionalidad 
fué echado a pique a veinte millas de la 
isla Oetica. La tripulación fué salvada. 
La lucha en el Africa Oriental. 
Un comunicado oficial inglés de las tro-
pas que luchan en el Africa Oriental, di-
ce que las tropas alemanas han ocupado 
Kilamanjar. 
También ha caído en su poder el ferro-
carril septentrional. 
A parte del frente alemán de Angle, 
el resto del territorio ló conservan las 
tropas británicas. 
Destróyer inglés hundido. 
Dicen de Londres que el destróyer in-
glés «íleden» ha zozobrado a consecuen-
cia de una colisión. 
Un oficial y treinta marineros se han 
salvado. 
El capitán y dos oficiales han desapa-
recido. 
Acorazado alemán averiado. 
Dicen de Amsterdam que el acorazado 
alemán «Von-der-Than» ha sido remolca-
do a Wiílhenshaififen, con grandes averías, 
a consecuencia de la batalla naval de 
Jutlandia. 
Búlgaros en el Isonzo. 
De Roma telegrafían que se ha sabido 
la llegada de una división búlgara a la 
línea der isonzó. Esta división reemplaza 
a dos divisiones austr íacas enviadas al 
frente ruso. 
En Mesopotamia. 
Según noticias facilitadas por el minis-
terio de la Guerra, no se ha modificado la 
situación eh Mesopotamia. 
En la orilla del Tigris, al Este de Kut-
el-Amara, los ingleses han construido 
trincheras a una distancia de 200 metros 
de las posiciones turcas de Sannaiyat y 
en la ribera Sur las tropas británicas han 
ocupado posiciones avanzadas en Imán 
Mausura, a tres millas y media al Sur .ie 
Maga sis. 
Nada ha ocurrido en las márgenes de! 
Eúfrates, excepto la expedición empren-
dida por un destacamento para castigar 
a los árabes, que frecuentemente cortan 
loe hilos telegráficos al Norte del lago d» 
Hamar. 
Durante la noche del 14 del corriente, 
la caballería inglesa asaltó un campamen 
to de árabes rebeldes y se apoderó de 200 
carros cargados de granos y de unos 
cuantos carneros. 
El día 10, la artillería turca echó a ni 
que tres barcazas en el Tigris. 
Todos esos incidentes—termina la in-
formación británica—han servido de fun-
damento al fantástico parte turco del 
día 1S. 
La ofensiva francesa. 
La ofensiva rusa y sus resultados han 
motivado en la prensa francesa artículos 
en los que se trata, de La ofensiva en Fran-
cia. 
Clemenceau se asombra en su. periódi-
co del espíritu ofensivo que muestran los 
estrategas de antecámara. Dice que él se 
limita a pedir en estos momentos que la 
empresa que va a intentarse esté en ar-
monía con los medios de que se dispon 
en lugar de buscar satisfacciones pasa-
jeras. 
Por su parte, Gustavo Hervé habla en 
((La Victoria» de las cartas que recibe del 
frente, en las que se pregunta qué hacen 
los ingleses y también por qué. si es cier-
to que están dispuestos a atender las ins-
trucciones de Joffre, éste no los emplea. 
Dice'Hervé que después de la victoria de: 
Marne tiene confianza en Joffre, y acon-
seja a sus lectores que la tengan también. 
En el «Fígaro» dice. Gabriel Hanotaux 
que va.a sonar la hora de las responsa-
bilidades, y que nunca más que ahora es 
preciso dejar en completa libertad de ac-
ción al alto mando. 
Por úiltirno, Henri Berenger escribe en 
el «Paris Midi»: 
«Vamos a llegar al punto culminante de 
la guerra, al estampido final. Jamás la 
frase vencer o morir-ha podido estar más 
en el orden del día de los ejércitos, de los 
Gobiernos y de las naciones. Atreverse va 
a ser la cualidad primera, como preparar-
se fué la de ayer. Nunca, desde el 2 dr-
agosto de 1914, la hora fué más emocio-
nante y la responsabilidad más terrible 
Se va a jugar en este verano el porvenir 
de Europa durante muchos siglos. Ten-
gamos confianza en la dirección de U 
Cuádruple.» 
ULTIMA HORA 
ULTIMO PARTE FRANCES 
El último parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general francés, a las once de la 
noohe, es el siguiente : 
«En la orilla izquierda del Mosa el bom-
bardeo ha sido contenido contra nuestras 
primeras líneas de la cota 304 y contra 
nuestras segundas de Chatancourt. 
En la orilla derecha atacamos las posi-
ciones enemigas al Norte de La cota 321, 
que nos permitió apoderarnos de algunos 
elementos de trinchera y 30 prisioneros. 
La lucha ha sido violenta en dos pun-
tos del sector Sur del fuerte de Vaux. 
En la selva, de Apremont continúa con 
gran intensidad el bombardeo en el sec-
tor Oeste de Saint Mihiel. 
Una de nuestras piezas de largo alcan-
ce bombardeó la estación de Vigneulies-
Hattondhatel, causando grandes averías. 
En Qharleroy bombardeamos las posi-
ciones enemigas, causándoles muchas pér-
didas.» 
Ocupación de Bacibilow. 
Dicen de'San iPetersburgo que los ruso»» 
han ocupado Bacibilow. 
PARTE OFICIAL AUSTRIACO 
El Gran Cuartel genera! del eiércilv 
austríaco comunica el siguiente, parte 
oficia Ir 
«Al Norte de Busuk y al Este de Kolky 
el enemigo intentó pasar el Strvpa fraca-
sando. 
En la región de Baki, durante la jor-
nada última, tuvieron lugar combates re-
ñidos. 
También en Ykwe hubo combates 
Al Norte de Galitzia, al' Noroeste de 
de la Bukovina, iius permitieron recupe-
rar nueetro frente, donde se libraruai ios 
combates con gran violencia. 
En los combates de este sector emplea-
ron ios rusos tales masas, como uo se han 
visto nunca hasta ahora en esta graoi 
guerra. 
Los UcLalles de estos ataques hacen ala-
bar el heroismo de nuestras tropas. 
Estos detailes no podemos darlos a co 
uocer hasta m á s tarde. 
iSe produjeron em- varios puntos eaear 
nizaüas deiensas, donde obtuvimos éxitos 
contra ia apiastanlte stuperioridad rusa, y 
logramos recuperar muchos cailoiies que 
el enemigo hauía tomado de los emplaza-
mientos de baterías, heroicamente tieíen-
didas. 
Realizar empresas tan señaladas, no 
es cosa de todos los días.» 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
El Gran Cuartel general del ejércilo 
alemán comunica el siguiente parte oli-
ciai: 
«En Beauine, al Norte del Aisne, lue-
ron ifácilmente rechazados ios ataques de 
varias patrullas irancesas. 
En ia región del iMosa se mantuvo la 
violencia de la artillería, la que. en algu-
nos ipuntos adquirió mayor intensidad, en 
ias primeras horas de la noohe. 
En los Vosgos, al Nordeste de Celle. 
causamos al enemigo considerables pér-
didas, mediante una explosión de minas 
Ai Oeste de Senthbine reuhazamos un 
pequeño destacamento enemigo. 
Actividad de ia aviación por aimbos ban-
dos. 
Nuestra escuadrilla lanzó gran número 
de bombas en varios puntos militares, 
causando grandes incendios en Burge 
(Fiandes francés). Varíe valle, Dombasle, 
Tuverville, Luneville y Blainiville. 
Frente oriental.—El ejército del general 
Lisingen continúa en el sector de Stoch-
nowo. 
Parte del ejército del conde Bothmer 
continúa en Krenlocka y Bocka. 
Frente balkánico.—Ekcapto un eficaz 
ataque de nuestros aviadores contra las 
posiciones enemigas, nada de particular 
en el resto del frente.» 
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Uii entierro. 
Los austríacos continúan resistiendo te-LOS a u b u l a c Tarnopo] el -i ~ J íyT^ T ^ " ' W ' ai Noroeste de 
S rypa i a 1 P ' Tarnopol entre Novo Alexiniew y Kon-
dow, ha habido nuevos combates desalo-
jando al enemigo de sus posiciones en la 
Comunican de Haazebruck que el Mura- ¡ imea férrea, 
cipio de aquella ciudad, que preside el | Un contraataque de nuestras tropas no« 
abate Leunire, ha acordado dar el nombre permitió desalojar al enemigo de una po-
de lord Kitdhener a una de la8jcaUes de^ sáción avanzada, al Este de Kondow 
Cerca de Winsden, en la orilla Oeste del 
Strypa, dieron los rusos algunos ataques 
Ayer, en la vecina villa de Reinosa, fué 
llevada a la última morada doña Sofía 
García de ios Ríos y Quevedo, marquesa 
viuda de Huidobro, constituyendo un día 
de duelo para la villa, donde tan estimada 
y querida era la finada. 
De Santander acudió mucha gente a 
rendir el último tributo al cadáver de do-
ña Sofía, asistiendo también al entierro 
los señores don Ramiro Pérez, don Isido-
ro del Campo, González Camino, don An-
tonio Cabrero y don Julio Hiera, conseje-
ros del Banco Mercantil, acompañados 
del subsecretario y del interventor, don 
Luis Catalán. 
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PIP£RACINA tiíi. eHAU.̂  ü̂LXa ann 
tismo, reuma, gota, mai oe pieura. ¡~> 
ai«]or dlaolv«at* dea ácido úrico. 
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Escuadrilla mglesa en Vigo 
POR TELÉFONO 
VIGO, 17.—Ha fondeado hoy en la ría 
una flotilla inglesa, compuesta por el 
«lyath» (cRovenesco» y los remolcadores 
((Duque Hood», «RiOheimont», «Duque 
Hood York» y ((Duque Hood Nofíor». 
La flotilla se dirige al Mediterráneo, a 
reforzar la escuadra de ese mar. 
En cuanto hagan el carboneo, zarparán 
con rumbo a Lisboa. 
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T r i b u n a l e s . 
SENTENCIAS 
Por la Sala de lo Criminal de esta Au-
diencia se ha dictado sentencia absolvien-
do libremente a Adonis Iglesias Jiménez 
y José Torres Fresno, del delito de hurto 
de que les acusó el Ministerio Fiscal, y 
mandando ponerles en libertad. 
* # * 
También se ha dictado sentencia con-
denando a Juan Díaz Higuera, como >»utor 
de un delito de hurto, a'la pena de un año 
y tres meses de presidio correccional y ab-
solviendo libremente a Gregorio Saiz, José 
Martínez y Florencio Crespo. 
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Para frutas en su jugo, las acreditadí-
simas de RAFAEL ULECIA.—LOGROÑO. 
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Distribución de premios. 
A las cuatro y media de la tarde de 
hoy se celebrará la solemne distribución 
de premios a los obreros y obreras de la 
catcquesis de la calle de Tetuán, verificán-
dose en las boleras de la Cruz Blanca, de 
la plaza de Numancia. 
Se ha elegido este local por su exten-
sión, ya que el número de asistentes al 
acto ha de ser numerosísimo. 
A 'él asistirá su ilustrísima el señor obis-
po y muahísimas familias de la bruma so-
ciedad. 
La fiesta tendrá efecto con arreglo al 
siguiente programa : 
1. ° •Sinifonía. 
2. ° Diseurso por el obrero Federico Pe-
dresa. 
3. ° Cuadro plástico, ((María Reina de! 
los Corazones». 
4..0 Plegaria a la Virgen. 
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UN BANQUETE 
Para festejar el triunfo alcanzado poi4 
nuestro querido compañero José del Río 
Sáinz en los Juegos Florales, organizados 
por el Ateneo de Santander, donde obtuvo 
la flor natural, varios amigos y admira-
dores suyos han orgamzadó un banque-
te en su honor, que se celebrará el próxi-
mo jueves, festividad del Corpus, a la una 
de la tarde, en el restaurant «Miramar». 
Las tarjetas para asistir al banquete, 
podrán ser recogidas, desde mañana, en 
el restaurant «Royalty , en la librería del 
señor Entrecanales, en la calle de la Blan-
ca, en la de los Hermanos Hernández, en 
la Ribera, y en la administración de «La 
Atalaya». 
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La composición de los «oncee» «Racing»-




Lavín, Miguel, Santiuste. 




Sánchez, Torre, Onlañón 
Gaci (A.), Eza, Gaci (J.), Campa, Basoa 
Este partido empezará a las cinco y 
media, y será arbitrado por el señor Ló-
pez Dóriga (R.) 
AMAYA. 
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LA! N 21. - MERCERIA 
SAN FRANCISCO, NUMERO 17. 
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Comisión provincial 
Ayer celebró sesSón esta Corporación, 
bajo la presidencia de don Ensebio Ruiz, 
asistiiendo los vocales señores González, 
Reda, Lastra y Prieto Lavín, adoptándo-
se las siguientes resoluciones: 
Informes al señor gobernador. 
La (instancia del alcalde del Ayuntamien-
to de Castañeda para que se requiera de 
inhibición al Juzgado de primera ins-
tancia de Villacarriedo, que conoce gn 
apelación de un juicio verbal interpuesto 
por don José Sañudo, por la apertura de 
un terreno. 
Otro escrito de 'don Bernardino Arena-
do para que se requiera de inhibición al 
Juzgado de ipnirnera instancia de Santo-
ña, en el juicio promoviuü por don Luis 
Brajvo, por interrupción de una servidum-
bre de paso. 
• El recurso de aleada de. don Eduardo 
Palacio contra acuerdo del Ayuntamiento 
de Rivamontán al Monte, cediendo un te-
rreno a don Francisco Altuna. 
La autorización que solicita la Junta 
administrativa del pueblo de la Serna 
(Arenas) para realizar un contrato de 
arrendamiento de una plaza pública. 
El recurso -de don Angel Izaguirro con-
tra la muita impuesta por el alcalde de 
Laredo, con motivo de la infracción del 
artículo 62 de las Ordenanzas municipa-
'es. 
Otro recurso de alzada promovido por 
don José Cubas León contra el acuerdo 
del Ayuntamiento de Bárcéna do Pié de 
Concha, obligándole a retirar el cerra-
miento de una finca, porque obstruye una 
servidurpbre dé paso. 
El recurso de queja interpuesto por el 
subdelegado de veterinaria del partido de 
Potes contra la Alcaldía de dicho Ayun-
tamiento, por no prestarle los auxilios ne-
cesarios para el cumplimiento de sus de-
beres profesionales. 
El expediente de registro iminero que so-
licita don Miguel Fernández Celis para la 
concesión de varias pertenenoias, en el 
término municipal de Tresviso. 
Los de expropiación de terrenlos para la 
parto vecinal del Ayuntamiento de Alfoz 
de Lloredo. 
La auitorización que solicita el Ayun-
tamiento de Limjpias para interponer una 
demanda conténcioso-administrativa con-
tra lo resuelto por la Administración de 
:Propiedades e Impuestos de la provincia. 
Se comcede lic-enoia al practicante del 
Hospital, don Félix Ruiz Somavilla. 
Se aprueba el presupuesto de gastos de 
material de dicho establecimiento, y de 
medicamentos ¡para la farmacia del I^os-
pital. 
Que se expidan, por Contaduría, las co-
rrespondientes certificaciones para proce-
der al apremio de los Ayuntamientos que 
se hallen, en descubierto por el pago de; 
contingente provincial del segundo tr i -
mestre del corriente año. 
Quedan admitidos en la Casa de Cari-
dad tres niños deseaanparados de la pro-
vincia. 
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POR LA PROVINCIA 
Robo de ropas. 
La Guardia civil del puesto de San Vi-
cente detuvo el día 15 del actual a Ana Pío 
Piñal, de cuarenta años, vecina de San-
tander, como autora del hurto de tres sá-
banas, una alífomhra, una toalla, una ca-
misa y un par de zapatos á la vecina del 
pueblo de Prellezo Justa Santos Delgado, 
habiéndosele ocupado, en el acto de la de-
tención, un par de zapatos y 50 céntimos, 
que era la cantidad que le "quedaba, des-
pués de haber vendido las otras prendas 
robadas. 
La detenida fué puesta a disposición del 
Juzgado de instrucción de la villa de San 
Vicente de la Barquera. 
Un reclamado. 
En virtud de una oomuniioación recibi-
da del comandante del puesto de la Guar, 
dia chi l de Herrera del Río Pisuerga (Pa-
lencia), ha sido deteniido por la fuerza del 
puesto de Comillas el ivecino de Ruiloba 
Mlai'tín Uranga, de diez y nueve años de 
edad, .acusado de haber sustraído, de la 
casa donde estaba prestando sus servicios, 
en dicho pueblo de Herrera, la cantidad 
de 65 pesetas. 
El robo lo cometió el día 9 del actual, y 
el detenido ha sido puesto a disrposición 
del Juzgado del pueblo de Herrera. 
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Los comprimidos ESCOBAR LOPEZ son 
eupépticos, antigastrálgicos y no hay en-
fermo del aparato digestivo, por crónico 
que sea, cuya enfermedad resista los efec-
tos curativos de los comprimidos ESCO-
BAR LOPEZ. 
Pídanse en farmacias y centros de es-
pecíficos. 
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nuÉDcla Terriiorial de Burgos. 
Secretaria de Gobierno. 
Se iialla vacante el cargo de juez muni-
cipal suplente de Los Corrales, partido ju-
, dicial de. Torrela-vega, que se proveerá con 
explotación de las minas ((Providencia», { arreglo á lo determlinado en el artículo 7.° 
((Antonia» y «Lucía», en el íérmino de 1 y sus concordantes de la ley de 5 de agos-
Camargo. to de 1907. 
Los expedientas y proyectos para la ILds aspirantes presentarán sus solici-
construcción de carreteras de Las Fraguas tudes en esta Secretaría de Gobierno, ex-
a la de Cabezón de la Sal a Reinosa; tendidas en papel de dos pesetas, clase 
del Puente de la Gándara a Regules; novena, o debidamente reintegradas, y 
del puerto de Castro Urdíales a la de Mu- dentro de los quince días siguientes a la 
riedas a Bilbao, y de travesía del pueblo publicación de este anuncio en el «Boletín 
de Quintanilla a la de Treceño a C'-ibuér- Oficial», acompañando los documentos jus-
miga. 
Las ^cuentas municipales del Ayunta-
miiento de Santander, rorrevpondientes a 
os años de 1906 a 1911. 
Acuerdos. 
La relación de don Pedro Ramos Cas-
tillo contra la cuota impuesta on e 
tificantes de sus-condiciones legales y mé-
ritos. 
Confitería Varona. 
Postre del día: Merengues con fresa del 
re-' Real Sitio de Aranjuez. 
Tintorería L A ACTIVIDAD]MERMELADAS TREVÍJANO ™0*T 
DE JUANA ALBERDI 
Se limpia al seco y se tiñe toda clase de 
prendas en todos los colores.—Lutos y 
limpiezas en veinticuatro horas. 
Despacho central: Blanca, 10.—Tel. 661 
Talleres: calle de San Fernando.—Tel. 662. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
das a domicilio, mediante aviso. 
C i n e Pradera 
(PUERTOCHICO) 
Secciones a las tres, cuatro y media, 
seis y siete y media de la tarde y de 
nueve a once y media de la noche. 
El capitán Cockail no beberá más 
Wisky , siluetas cómicas (estreno), 
«Los dos huérfanos», drama indio 
(estreno). 
La interesante comedia, entres par-
tes, de 2.500 metros, titulada «La fuer-
za del amor» (estrcr.o). 
«Frutas y flores», cómica (estreno). 
Espectáculo culto y moral. 
Ciruelas, Guindas. Cere-
zas, Albaricoques TREVIJANO 
1̂  I * í J T E R I A 
la referida población, en recuerdo de que 
los ejércitos organizados por el generai 
las responsabilidad os contraídas y las 
'- ''"•iones tomadas».' 
segundo. (De M. Margaine, «sobre la . 
ftr I-K (lue 66 lp ha dado a dejarle eircu- ] jiadorep liábilas, que serán empleados en 
rup lí'?™6?1}6 Por s^ oircunscripción, y trabajos de la tierra. 
Exitos rusos 
De Marsella dan cuenta que_ de Arge-
lia v Plhilippevüle han llegado los barcos 
«Moise» v «íBIsJcpa», conduciendo traba-
mas. 
Principalmente el lunes hubo encarnl-
M. ALFREDO GALIANA 
SAN FRANCISCO, 24. 
Riquísimas frutas de todas clases. 
Especialidad en pifias de la Habana, 
plátanos, fresas y naranjas. 
Esta Casa se encarga de cuantos en-
cargos se la confíen para la población y 
la provincia. 
Servicio a domicilio.—Teléfono 791. 
. LIBRO NUEVO 
Alfredo de la Vega Hazas. 
Especialista en enfermedades dé los 
oídos, nariz y garganta. 
Consulta todos los días, de nueve y me-
dia a una y de tres y media a cinco. 
PASEO DE PEREDA (MUELLE), 17 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta de nueve a una y de dos a seis. 
BLANCA, NUMERO 12, 1.° 
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GRAN CAFE RESTAURANT 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
HABITACIONES 
TERAPEUTICA NUEVA 
El delito de disparo 
POR E L ABOGADO 
Jaime D, Espina 
%2 F E S E T A H 
Para la B L E N O R R A G I A 
I N Y E C C I O N E S D E 
P e r u s c a b i no. 
Tubo sonda. Fórmula «N». 
Para las E N F E R M E D A D E S de la M A T R I Z 
C A P S U L A S G E L A T I N O S A S D E 
P e r u s c a b i no. 
Fórmula «N». 
Para las E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L 
D E C A U S A E X T E R N A 
P e r u s c a b i ao. 
Tarro. Fórmula «D». 
PREPARADOS ESPECIALES DEL 
Laboratorio Vidal. 
O R E N S E (ESPAÑA) , 
Fútbol. 
Esta tarde se jugarán en el Sardinero 
dos interesantes partidos de fútbol, entre 
Sociedades de casa: el primero entre el 
«Sotileza» y «La Tierruca», equipo el pri-
mero que hace su «début» en el campo del 
«Racing», y el segundo entre el «Club De-
unpidc cumplrir su dereoho. 
(wrt j361*0, 'De Chappedelaine, «sobre el 
««tado de nuestras organizaciones defen-
,IVils y de nuestros medios de transporte 
citeriores fll ataque de Verdun». 
{ 1 ^ U x a i " t o - lDe Pablo Bénazet, «sobre loe 
^ontecümentos de Yeraun». 
Teletn-afían de Petrogrado que conti-
núan los éxitos rusos en Wolhynia y- en lf* 
Los aleinanes han comenzado la eva-
cuación de Pinsh. 
zados combates pero sus líneas fueron : portivo» v el primer team del «Racing», 
tan eficazmente bombardeadas por núes-1 partido que ha despertado gran interés 
tra artillería, que les íue imiposlbk llegar entre los racinguistas, pues de la labor 
a nuestras posiciones. |que hagan los equipiers se h a r á el team 
'Los rusos fueron rechazados, sin que 1 que el domingo, día 25, se traslade a Gi-
Uegase a haber combates de infantería I jón a jugar un partido amistoso con el 
Mas al Sur, lucha en la orilla Oeste del «Real Sporting Gijonés». 
Strypa y en la derecha del Ruzock, pero i Además, -se trata de un partido que ha 
el ataque iniciado por las tropas austro-'de servir de entrenamiento para el que 
alemanas y búlgaras, no sólo continúa,1 el jueves ha de jugar con el «Club Ama-
sino ífue fueron hedhos prisioneros' cerca ya», de Pamplona, partido que al ser he-
de dos batallones. público na causado excelente impre 
Los combates a la reta^uar^, ai Eete «ion en log íutbolieta*. 
A 
EQUIPOS, CANASTILLAS 
Lienzos, madapolanes, piqués, 
batistas, céfiros, percales. 
Encajes y tiras bordadas. Géneros 
de punto y mercería. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
A. Velasco y Comp. 
«nomo - i r O 
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E L . P U E B L O C Á N T A B R O 
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: Purgante ideal, por ser aceite de ricino aromático, dulce, flúido : M f l R C i 
P a l m i l . J m e n e z . JIMENEZ 
FIOKO OSOplV 
VlUllÜíliR'jlKlllll 
La Medicina y E L PALMIL 
Señor don Venancio R. Jiménez 
Mi distinguido amigo: Tengo verdadera satisfacción al comuni-
carle que con su preparado PALMIL, ha resuelto usted un verda-
dero y difícil problema de terapéulica infantil. 
Las muchas veces que he formulado el PALMIL no sólo para ni-
ños, sino también para adultos en casos en que el aceite de ricino 
es insustituible, heob ervado que es admirablemente tolerado por 
su sabor y aroma agradable y, sobre todo, por su fluidez, sin que 
estas ventajas hayan modificado ni aminorado sus propiedades pur-
gantes 
Sabe es su afectísimo amigo y compañero, 
J o s é ^ a l a c i o -
Médico del hospital de San Rafael. 
Santander, 25 de octubre de 1915. 
O XJ L T O S 
En la Catedral—Misas ÍI latí seis Lá pri-
mara, /hasta las oclho, cada media boru; 
• i las íwfeve y •uarto, la conventual. 
Por la tarde, a las cuatro y modia, Ro-
sario. 
Santísimo Cristo.—Misae rezadas a las 
siete, siete y media, ocho, ocho y media 
y diez. 
A las siete y media, comunión general, 
último día del triduo, cantándose fervo-
rosos motetes durante la distribución del 
pan Eucarístico. 
A las ocho y media, la parroquial con 
plática, por el señor párroco. 
A las diez, misa y conferencia para 
adultos. 
Por la tarde, a las tres, la catequesis 
para los niños. , 
A las siete, el ejercicio del triduo, como 
último día solemnísimo, y dará la ben 
dición con el Santísimo nuestro excelentí-
simo Prelado. 
Los sermones de los tres días están n 
cargo del elocuento orador sagrado, re-
verendo Padre Ramón Sarabia. 
Consolación.—Misas rezadas a las seis, 
siete y once. 
A las o|hp, la parroquial con plática. 
VA las diez, catcquesis para niños y ni-
ñas. 
A las once, conferencia doctrinal para 
adultos. 
A las once y media, se expondrá a Su 
Divina Majestad, quedando de manifiesto, 
velando cuatro congregantes cada medin 
hora, hasta la conclusión del ejercicio do 
la tarde, que dará principio a las cuatro, 
cantándose el Santo Dios; seguirá la Esta-
ción, Rosario, Acto de desagravios y ser 
món, que predicará el presbítero don An-
tonio Sánchez, salmista de esta Santa 
Iglesia Catedral, terminándose con solem-
IM' reserva y bendición con el Santísimo 
Sacranientp. 
Pnr la tarde, a las siete y media, esta -
ción al Santísimo Sacramento, Rosario y 
lectura do un punto de doctrina del Pa 
dre Mazo. • 
San Francisco.—De seis a ocho y nw 
día, misas rezadas cada media hora. 
A las nueve, misa parroquial solemne. 
A las once y dqce, misas. 
A las t res, doctrina a los niños. 
A las Blete y media. Rosario do la Vo 
m-rahlo Orden Tercera y ejercicin del mos 
do junio. 
Nota.—Mañana 19, la misa do la Con-
grogación de San José se celebrará a las 
siete y modi.i. 
Anunciación.-Alisas rezadas desde'la* 
siete hasta las ocho, cada media hora. 
A las nuevo, la parroquial con plática 
A las uuovo y media, instrucción ca-
!ei | i i¡sl ifa para los niños. 
A las once y doce, misas rezadas. . 
Por la tarde, a las siete y media, ?e 
rezará la Estación, Rosario y ejoreiri 
do la Corte de María para conversión de 
los pecadores. 
De semana de enfermos, don Luis Re-
llocq. Padilla, 4, 3.° 
Santa Lucía.—Mi-as de seis a nueye 
eada media hora, y a las diez, once v 
4o ce. 
A las nueve, la parroquial solemne. 
Rdr la tardo, a las dos y media, expli-
oación del Catecismo a los niños. • 
A las tres y media. Congregación de 
Hijas Devotas de María. 
A las siete y media, Santo Rosarle, 
.con la devoción del Sagrado Corazón de 
J e s ú s y novena de San Antonio de Pa-
rí ua. 
Desde el día. 10 se rezará el Santo Ro 
•sarío a las ocho. 
Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús.— 
Misas rezadas de cinco a nueve, cada 
media hora. 
A las siete, la misa de comunión gene-
ral para los congrogantes de la Santísi-
ma Trinidad. 
A las diez y modki, so cantará misa 
solemne y se expondrá al íln de la misa 
Su Divina Majestad, que quedará de ma 
nifiesto todo el día. velando los socios de 
la Congregación. 
A las diez y media y once y media, mi-
sas rezadas. 
Por la tarde, a las dos y media, ex 
plicación del Catecismo a loa niños. 
A las seis y media, la función solemne 
del triduo de la Santísima Trinidad, pre-
dicando el reverendo Padre Bonifacio Bi l . 
bao, y terminando todo con la bendición 
del Santísimo Sacramento. 
En San Miguel.—Misas a las seis, ocho 
y diez. 
A las ocho, misa de comunióón gene-
ral con motetes y acompañamiento de ór-
gano. 
Por la tarde, a las siete, función reli-
giosa con Rosario, plática y solemne Ví"i-
Crucis, terminándose con el popular cán 
tico «Venid y vamos todos». 
En el Carmen.—Misas rezadas de seis 
a diez. 
Las de seis y ooho serán de comunión 
general. 
Por la tarde, a las siete, .Rosarlo, ejer-
cicio del mes y sermón, por el revoreti 
do Padre Augusto de la Cruz, C. D., y 
procesión, terminándose con la bendición 
y la Salve popular. 
Nuestra Señora del Buen Consejo (Pa 
dres Agustinos.- Mis;is rezadas desde jas 
seis hasta la nueve y media. 
Por la tarde, a las dos y media. Catc-
quesis. 
A las siete y media. Estación, Rosario 
y ejercicio al Sagrado Corazón de Jesús. 
En San Roque (Sardinero)—Misas de 
de siete •a nueve; en esta última se repar-
tirá «La Hoja parroquial» y asistirán los 
niños de la Catequesis. 
'Por la tarde, a }as tres, Catequesis en 
secciones, explicación de un ppnt.q doc-
trinal y cánticos. 
A las siete, se rozará o! bamo fips.a-
rio, como todos los días. 
Se reparten vales de asistencia a los 
niñu£ y niñas de la Catequesis en las 
misas, Rosarios y demás funciones reli-
giosas. 
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Bolsas y Mercados 
B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
Obligaciones del Tesoro, bonos del i,?') 
por 100, a 104 por 100; pesetas 5.000. 
Obligaciones del Ayuntamiento drt. RIU 
U-.UK a 88,50 por 100; pesetas 3.500. 
Banco llipotocaráo, cédulas del 5 p<ir I(K), 
a iaS,50 por 100; pesetas 2.500. 
Valores comerciales. 
ACCIONES 
Banco de Bilbao, precedente, 18 aeeiojvs, 
a 1.570. pesetas. 
iBapeb Español del Río de la Piala, 8 
acciones, a 273 pesetas. 
Ferrocarril del Norte de España,. 10 aci 
ctionos, a 379,50 pesetas. 
Naviera del Nervión, precedente, 10 a t -
olones, a 1.100 pesetas. 
Naviera Vascongada, precedente, 15 ar-
clones, a 571 y 572 pesetas contado, y 10: 
Idem especiales de Alsasua, a 88,20 por 
100; pesetas 40.000. 
Idem de Madrid a Zaragoza y Alicante, 
serie F, a 86,25 por 100; pesetas 500. 
Idem Vasco'-Astm'iano, primera ftiipo-
teca, a 96 por 100; pesetas 3.50O. 
Eloctra Mengemor, iprocodonte, a 96 por 
100; pesetas 17.500. 
Hidroeléctrica Ibérica, a 99,75 por 100; 
pesetas 5.000. 
•Bonos de la Constructora Naval, a 103,50 
por 100; pesetas 6.000. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Inglaterra: Londres dheque, a 23,32. 
23,31, 23,30, 23,29, 23,285 y 23,28: libras 
28.005. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones Sociedad (loneial Azucarera 
de España,. Ordinarias, a 20 por 100; pe-
setas 8.500. 
Obligaciones Sociedad Cioiioral Azuca-
rera de España, sin ostanipillar, a 79,50 
por 100; pesetas 7.500. 
Idem ferrocarril de Almausa v Valencia 
a Tarragona, a 84.25 por 100;' l*.050 pe-
setas. 
BOLSA BE MADRID 
fractura de la cresta de la misma, y he- Buques salidos.—«Imer», para Middles-
1 pida contusa en la deredha, v rozaduras bourgh, con mineral. 
1 en la cara dorsal de la mano izquierda y «Nytaar», para Bilbao, con resto de 
en la parte posterior del antebrazo dere-
obo. 
carga. 
•«Josela», para Gijón, con mineral. Después do asistido convenientemente «María Gertrudis», para Bilbao,, con 
en aquel benéfico establecimiento, fué ¡ car&a genera'-
trasladado el herido a su casa, en estado | "Gaitero.), para Villaviciosa, con carga 
satisfactorio, a pesar del número de he- general 
ridas recibidas. 
Del suceso se pasó aviso al Juzgado mu. 
nicipal del distrito del Esto, que instru-
yó las oportunas diligencias, 'tomando de-
claración al conductor del automóvil. 
Juegos peligrosos. 
Jugando ayer tarde en la calle de San 
Pedro varios cJiícos de corta edad, con la 
tapa de una alcantarilla, uno de ellos, lia. 
raado Manuol Ciallardo, de ocho años de 
! edad, fué alcanzado por dicha tapa, al 
caer impulsada por la fuerza de. otro tra-


























































iDspeccióp de Vigilancia. 
Por escandaloso. 
1-a Policía gubernativa denunció ayer 
a" Benito Herrero González, de veiiitiún 
años de edad, por promovei un fuerte es-
cándalo eq el Pabellón Narhoii. 
Por blasfemo. 
acciones, a olo pesetas fin del comento. | pp, ¡a niisnia Policía fué también de-
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Exterior. 4 por 100. . . 
Amortizable 4 por 100 F 
Obligaciones del Tesor 
» » 
Banco España |469 00 
» Hispano Americano. '000 00 





» ordinarias . 
Obligaciones Azucqrera 
Céd i'as Hipotecarias 


















con ilos iheridas contusas en los dodos de ¡(María Cruz», en Avilés." 
a mano Izquierda. 
Fué curado en la Casa de Soooi'rói 
Accidente del trabajo. 
Trabajaudo avor en una carpintería de! 
Río do la Pila José Incora, do veinticinco 
años de edad, tuvo la desgracia de cor-
tarse con una trincha, teiiiciulo que pa-
I Sar a la Casa do Socorro para sor curado 
¡do una herida incisa on ol (ledo medio do 
la mano Izquierda, 
Casa de Socorro. 
Ayer fué asistida en este benéfico esta-
blecimiento Asunción Miranda, de extrac-
céÓn de una aguja en la región glútea iz-
quierda, herida que se produjo jugando 
en su domicilio, en la calle del Juego de 
Pelota-. 
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Sección marítima-
El conflicto del carbón.-En vista de 
ías condiciones que. la Sociedad Hullera 
Española trata de imponer a los pesca-
dores de este puerto, para el suministro 
del carbón, han acordado los pescadores. 
«Autonieta», para Gijón, en lastre. 
•«Rita Carcía», para Rilbao, con carga 
general. 
SITUACION OE LOS BUQUES DE ESTA 
MATRICULA 
Vapores de Angel F. Perei. 
«Angel F. Pérez», en viajo a New York. 
((Carolina lv do Pérez», en Sevilla. 
(cEmilia S. do Pérez», en viaje a Nor-
folk. 
Vapores de Francisco García. 
«María Magdalena», en Bilbao. 
«María Mercedes», en Gijón. 
vienen decididos a dejar bien puestos 
nombres de toreritos apañados y eleoJíf 
teé. wcnv 
Los nombres y pelos de los bichos 60 
los siguientes: 
Número 8.—«Riojano», col o ra o claro 
Número 12.—«Calderero», berrendn 
negro. 
. Número 16.«Meleno», cárdeno. 
Número 18.—«Regatero», negro 
meano. 
i Número 22.—«Yogüoro», retinto en on 
lorao. , : 
i Número 2-i—«Soberbio», berrendo 
negro. 
, 'La corrida comenzara a tas cuatro 
media de la larde. • 
X 2 En la lepra, cáncer, lupus, es de re " sultados muy notables el nuevo cotn 
puesto arsenical «X2», y realiza curacío 
nes sorprendentes, ayudado de nuestro 
tratamiento externo completo. 
((María Gertrudis», en Ribadeo.. 
«María Clotilde», en Bilbao. 
«Mafia del Carmen», en Avilés. 
((García n i n n o r o 2», en Bilbao. 
«García número 3», en Santander. 
«Erancísco García», en Gijón. 
«Rita García», en Gijó»». 
«Antonia García», en el dique de San-
tander. 
Compañía Santanderlna de Navegación 
«Peña Angustina», en viaje a Bilbao. 
«Peña Cabarga», en viaje a Cardiff. 
«Peña Rocías», en Castro. 
«Pefia Sagra», en viaje a Glasgow. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en viaje-a Santander. 
, «Asón», en Burdeos. 
Vapores de Adolfo Pardo, 
(driés», en viaje a Alicante. 
«Adolfo», en viaje a Barcelona. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
Do Madrid.—(lentinuacíón del régimen 
lluvioso y tormentoso. 




es bueno y barato 
Pídase en ultramarinos, hoteles, res-
taur^nts y en almacenes de vinos. 
Andrés Arche del Valle 
Santa Clara. \ \. 
^ ^ . z ^ ^ ^ r r ^ cugiexnanc|b,e'inar^~ 
acuerdo, hacer un depósito de 30.000 pe-
sotas, que es lo que les exige la citada 
Sociedad. 
Esta caniidad será 'depositada anlaña-
na en una de las Ca^as de Banca de esta 
ciudad. 
Para llegar a reunir esta cantidad, se 
ha efectuado una colecta entre los arma-
doios do pesqueros, aportando las dos 
parejas de pesca 6.000 pesetas cada una 
y 1.000 péselas cada uno de los restantes 
vapores. 
Como roMultado de este arreglo, la Hu-
llera Española pondrá el carbón a 52 
pesétaé tonelada, fram n el muelle do' MOS, SAN FRANCISCO, 27. 
Gijón. - | 
Una subasta.—En ol «'Diarlo Oficial» Farmacias.—Las que han dé íued^ í 
«e publican las condiciones para la su- abiertas en la tarde de hoy son: 
Mareas. 
•pleamares: A las 5,1 m. y 5,20 l . 
Bajamares: A lasll,22 m." y 0,0 n. 
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NOTICIAS SUELTAS 
T T o f 4 DEMOSTRADO Y RECONO 
C - O L O . CIDO QUE LO MAS MODER 
NO Y ELEGANTE, A LA PAR QUE SA 
BROSOS, SON LOS PLATOS QUE PARA 
REGALAR Y REGALARSE PREPARA 
LA ACREDITADA CONFITERIA RA 
pesetas. 
Naviem l inón, precedente, 3 acciones, 
a 1.030 pesetas contado, y 10 acciones, a 
1.035 pesetas fin corriente. 
Idem ídem, del día, 81 aoctiones, a 1.035, 
1.040, 1.037, 1.040, 1.035 y 1.037 pesetas 
contado, y 10 acciones, a 1.050 pesetas fin 
julio.-
Vasco-Cantábrica de navegación, 12 ac-
ciones, a 1.750 pesetas. 
IMinera Dícido, 15 acciones, a 990 pese-
tas. 
Hidroeléoti'ica Ibérica, 17 acciones, a 
612,50 y 615 pesetas. 
Unlión Eléctrica Vizcaína, 8 acciones, a 
595 pesetas. 
Altos Hornos, 11 acciones, a 336 por 100. 
OBLIGACIONES 
iFerrocarril de Asturias, Galicia y León, 
prhneia Ihipoteca, a 66,25 por 100; pesetas 
48.500. 
Idem del Norte de España, primera se-
rie, a 66,25 por 100; pesetas 101.500. 
elo, de diez y nue-
ve años, por blasfoinar del Siinto nombro, 
de Dios y promover un es cíndalo en la vía 
públicii. 
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SUCESOS DE AYER 
Atropellado por un automóvil 
A las cuatro y media de la larde de 
ayer, el automóvil in'imero 168. de la ma-
trícula de Santander, (pie pasaba por la 
calle de la Blbera, atropelíó a un hom-
bre llamado José López Mnriodas, do cua-
renta y cinco años do edad, natural de 
Cayon, que vive en la eallo de Cisneros, 
al tratar de ionizar do un lado a otro de 
la calle. 
Recogido inmediatamente pnr ol mismo 
automóvil, fué trasladado el herido a la 
Gasa de Socorro, donde le asistieron do 
una herida contusa en la parte media 
de la región tiibial anterior Iwpiierda, con 
¡ basta que se celebrará el día 15 del mes 
ido julio, para la construcción y entrega 
j a la Marina, en Cartagena, de dos de-
i pósitos para petróleo. 
| La subasta constará de dos lotes, uno 
la construcción de dos depósitos de cha-
pa do acoro para petróleo, de capacidad ! una casa en esta cáudad, producción lí-
de unos mil quinientos metros cúbicos quida al mes, 240 pesetas, 
cadii dno, y otro el suministro y coló- Informes en esta Administración, 
ooeión de las bombas, tubería y demás 
accesorios para el servicio de dichos de-
pósitos. 
E l concurso será únicamente entre 
constructores o entidades nacionales. 
A la mar.—Aprovechando el buen tiem-
po, ayer se hicieron a la mar varios ie 
los veleros que estaban en este puerto. 
MOVIMIENTO DE BUQUES 
Buques entrados.—n(3abq Nao», do Tq-
rrevieja, con sal. 
((Muría Gertrudis», de Bilbao, con car-
ga general. 
((Rita García» de Gijón, con carga ge-
nera l: 
((Gaitero»," do Villayiciosa, con sidra 
«Antonieta» de Bayona, en lastre. 
«Gayarre», de Avilés, con carbón. 
«Joanlna», de Camposancos, con ma-
dera. 
«Fortuny», de Londres, con carga ge-
neral. 
Señor Erasun.—Atarazanas, 19. 
Señor Navedo.—Puente. 
Señor Vega.—Palacio Club do Regatas. 
DE 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va. Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio 
esmerado en comidas.—Telefono núm. 125 
La novillada de hoy.—Ayer Inó muchi 
sima gente a la plaza, a ver los bichos 
que han do correrse esta tarde, por las 
cuadrillas do los afamados novilleros 
Blanquitu y Belmonte IL 
LOÍI torqs tienen buena presencia, están 
bien criados, y, en general, representan 
una corrida de peso y tipo. SI dan buen 
juego, como e8 de esperar, será laíde hov 
una novlllado (pie satisfará a la afición.' 
Los matadores, con sus cuadrillas, lie 
garon anoche en el rápido de Madrid, y 
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Los espectáculos. 
SALON PRADERA.—'Funciones a las 
seis y siete y media de la tarde y diez y 
media de la noche. 
Tomando parte los artistas Baídei;, co; 
losal y chlstosísuno ventrílocuo. Gran 
éxito. 
Remos Pack Bil l , estupendos mala-
baristas. 
Hermanas Morales, simpáticas bailari-
nas. 
«Début» de Willy Ward, danzas aeró 
báticas. 
'Programa nuevo de películas. 
Entrada general, 0,25 pesetas. 
CINE PRADERA (PuertochiCo).-Sefr 
clones a las tres, cuatro y media, seis y 
siete y media de í a tarde y de nueve a on-
ce y media de la noche. 
U(E1 capitán iCockcail no beberá JIMC 
wisky», siluetas cómicas (estreno). 
«Los dos huérfanos», drama indio 
treno). 
«La fuerza del amor» (estreno). 
«Frutas y flores», cómica (estreno). 
A las siete y media, sección especial, 
gran moda. 
Sección de las siete y media: 0,60 prefe-
rencia, 0,20 general. 
Secciones de las tres, cuatro y im illa, 
seis y nueve: 0,40 preferencia, 0,20 gene-
PABELLON NARBON.—Secciones dea 
de las tres y media de la tarde. 
Gran éxito de la serie «Corazón». 
Hoy, «El pequeño escribiente Horenbj 
no», 1.100 metros, un solo acto. 
Estreno del tercer cuento, Ei tamborol-' 
Uo sardo», 1.400 metros, dos actos. 
Completarán el programa escogidae pe-
lículas cómicas. 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
"La Niñera Elegante 
PUENTE, NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes para donce-
llas, amas, añas y niñeras. 
Delantales de todas clases, cuellos, pu-
ños, tocas, etc., etc. 
Hatillos para recién nacidos, forma in-
trleea y española. 
Es tal la colección de cortes de trajes que se han recibido, que el gus^ 
to más refinado encontrará donde eleeir en 
L A V I L L A D E M A D R I D 
F ^ n e r t a la. S i * r r a y J u a n d e H e r r e r a 
0 
L A H I S P A N O - S U I Z A ? 
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PALACIO DEL CLUB DE REGATAS.—SANTANDER \ 
EXPOSICION DE m O D A S f^* .^ranoiKfo . p r i n e i p a l -
(SECCION ECONOMICA DE DIEZ A UNA) 
Vestidos sastre, forros de seda, desde 60 pesetas. 
Gran colección de abrigos, guardapolvos, faldas, blusas y demás confeciones 
para señora.—Modelos exclusivos. 
Fotografía y Perfumería 
Gran surtido en productos, placas, popeles, postales, cartulinas y toda cla¿fi dé 
^ accesorios para la FOTOGRAFIA . 
CAMARA OBSCURA a disposición de los clientes. 
Inmenso surtido en PERFUMERIA de las mejores marcas nacionales y exLran-
jeras. 
IPérez; del iWtolino y Oonipañía 
PLAZA DE LAS ESCUELAS, Y WAD-RAS NUM. 3. 
Reslaurant E l Caofábrico 
de PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
HERNAN CORTES. 9 
El inejor de la población. Servido a 11 
carta y por cubiertos. Servicio especia! 
para banquetes, bodas y lunchs. Precinc 
moderados. Habitaciones. 
•Plato del día: Arroz JI ta valomnapa. 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos pa 
ra la corrección de las desviaciones es 
pino-dorsales y extremidades del cuerpo 
bumano, se construyen en los taUeres qe 
García (óptico.) 
Gran siírtido en trabajos de Eibar, apa 
ratos y fornituras para dentistas, cirugía 
artículos fotográficos, gramófonos, discot-
y citariaa». 
SAN FRAN0I0ISCO, 17 
T*láfan«B:i21 tienda, v «Bi domltllls. 
ALMACEN DE ARTICULOS FOTOGRAFICOS 
Casa [ s u l s a J e r á s í e p , 5 . -6110 
Gran surtido de aparatos, placaj, pape 
les, postales y productos fotográficos. 
Exportación a todos los pueblos de Es 
pafla. 
Los pedidos se sirven en el tren alguien 
le de recibir el p.ncarfín. 
Escuela militar particular 
DE SANTANDER 
El día 1 de julio próximo empezará cur-
so de instrucción militar para los mozos 
que deseen reducir el tiempo de servicio 
en filas. 
Bj eapítán-Klírector, Vicente Portilla, 
Martillo, 6, 2.° 
Almacén de vlnoe tintos y blancos 
Andrés Arche del Valle 
Santa Clara, 11.—Teléfono 758. 
Champagne Bénézet. Sidra «El Hórreo». 
V I N O S P A T E R N I N A 
E L MEJOR PURGANTE 
E L AGUA MINERAL 
- VALDEZARZA -
El que no irrita nada, ei más 
agradable de tomar. 
- VALDEZARZA -
CURA DEL ESCKOFULISMO,. DEL 
HKHPKTISMO, ULCERAS VARICO-
SAS V OTRAS ENFERMEDADES. 
Léase FOLLETO MEDICO 
VENTA EN FARMACIAS,-!) 14P0SIT0 EN MADRID 
>enaU 26, F. ANTOS 
Restaurant S U I Z O 
MUELLE, NUMEROS 11 Y 12 
El de mejor confort. 
Carta y cubierto. 
Servicio esmeradísimo para bodas, ban-
quetes, etc. 
Sucursal en la terraza del Sardinero. 
Plato del día: Fllet mlgnon Snbise, 
D E R E C H O 
liKlms líftlto-prítite. 
Precios convencionales. Informa 
rán en la Administración de este pe-
riódico. 
CAIZADOS OE MODA 
/apatería 
: ROMA: 
Eugenio Gutiérrez niim. 14 
SANTANDER 
S E A L Q U I L A 
un primer piso, y cochera, al pie- de 1<" W'' 
rretera., capaz para ^utomavit ooohefi £ 
caballas. Situ a cinou minutos de la e»Mp 
ción de Tretq. 
Informa rán cantina de la estación;. 
Durante las vacaciones 
Lecciones prácticas de alemán, francés 
e inglés. Profesores de la respectiva o»: 
cionalidad. 
Estudios de Bachillerato y Comercio pa; 
ra los extraordinario^ de septiembre. ^ 
como el ingreso en los Centros O ' ^ i : -
Colegio del Niño Jesús.- Lope de veg*! 
número 2. 
R c l o j c d a s-¡ J o y e r í a O p t ^ a » 
- — C A M B I O D E M O N E D A 
P a b l ó O alAn. 
PASEO DE PEREDA íMUELLE). 7 T 
S E VENDE PAPEL VIEJO 
> . M \ \ IIX V 
Callista de la Real Casa, con ejercicio. 
Opera a domicilio, de ocho a una, y en 
su gabinete, de dos a cinco.—Velasco, nú-
mero 11. Teléfono 419. 
V. URSINA (HIJO) 
Profesor de masaje.—Lo« aviaos: Velae-
< n 1 T—lílátoao 41i. 
Se arrienda 
hotel o piso amueblado. Informarán ca-
lle Alejandro García, Villa Soledad. 
F E R I N O 
fórmula * • M. F. AlmcmacM, Médico 
Mptelftifetft «n enfermedades de le Infe^" 
Remedio iefe- T / ^ C P P D l 
lible oontm l a ^ l V J f E - ' v 
bronquitis y toses rebe 
de los catarros agudos 
y crónicos 
rEKINOL W ^ t ^ r t ó ^ T 
Depósito exclusivo y venta al por mayor en ^«ntálidéf, ¿oaor.-s v%?-t* 
•-- imi imi i i i i n i » « 11 ii • i i i i m ' i ir r m i •MMHHÍHI 
afiQMMftn ̂ V'/̂ V̂VVVVVŴŴVVVVVVVV̂ Â̂  • 4 . . . . . . L. F* 111 £ B L_C^ O Á [SI T A E3 R ^5 
1 1 1 
El dtó 
La Piña Tallada 
PABRIOA DI TALLAR. BISELAR Y RISTAURAR TODA 0LA8I 02 LUNAS. I S P I -
m m LAS PORGAS V SiiSDflDAS QUR SS D3SSA. OUADRCS «RABADOS V MOLDU-
RAS DEL PAJ8 Y BXTRANISRO. 
WK8PACHO; AMOS BE ESiALANTB. l.~T«léf. m.—PABRIBA: SERVANTES. 11 
CAÍ IDAS FTJAS TOt S LOS MESE6 I L !» . 
^ J Í O 19 de junio, saldrá de Santander el vapor r.A* TRES OE LA TARDE 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
^tiendo pasaje y carga para la Habano Veracruz y Puerto Méjico, con íransborúa 
lNLLrfve?acruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impSIÍtos áe*emb*r0™ 
^ o r T ? * ^ * ^ Cla9eS Para C'0lÓn' COn traQSbOTd0 ^ * Habana 
""irsi «I Pa,8'a an t8roara ordinaria: 
Línea del R ío de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER IODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El día 30 de junio, a lae once de la mañana , saldrá de Santander el vapor 
C A T A L U Ñ A 
g(imitlendo pasajero» de t cera clase 'tr.-vn abordo en Cádiz »i 
Reina Victoria Eugenia 
en calzados de alta novedad y fantasía. 
En calzados finos, negro y color, variedad de modelos. 
Magníficos surtidos en calzados de playa, campo y sport. 
Zapatos Tennis, con suelas de goma y cáñamo, 
para caballeros, señoras y niños. 
Zapatería LA SOLIDEZ, Blanca, 9. | 
FÉLIX RAMOS Y RAMOS I 
t r e f l i x n i e n t o . 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a Jaquee s, almorranas, 
vahídos, nerviosidad y otras cosecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de que oe 
convierta en graves enfermedades. Los polyos regularizadores de RINCON aou el re-
medio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostrado en los B5 
afios de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las funcione* na 
turalet- del vientre. No reconocen rival en cu bsnignida'í y eScacia. Pídanse pros-
pecios al autor, M. H '.^ON, íarm-cia, BILBAO. 
S« vsnds en Santand.n pn la drosfcffffi '̂ e PKRE7. DEL MOLINO Y COMPAÑIA. 
rte la misma Compaflía), cou dest no a Montevideo v Bueros Aires 
rrecio,.desde Santander asta Montevideo y Buenoc Airee. D 'SCIEMTAQ 
TA j CINCO pesetas, incluso los impuestofi. ^^ .«a TREIN 
La Propicia: Agencia de pom-pas fúnebres. 
i r 
- - CEFERINO SAN MARTIN - -
Esta Agencia, cuenta con un variado surtido de F E R E T R O S y A R C A S de 
gran lirio, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejores 
coches fúnebres de primera, segunda y tercera clase y coches estufas. — — 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
A L A M E D A - P R I M E R A , NUMERO 2 2 . - T E L E F O N O NUMERO 481 . - S A N T A N D E R 
Vapores correos españoles 
ta MUÉ í m el MÍ M h m al M f l í o ¡le la m i 
El día 25 de junio, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor 
P - c i é S a t r - Ú L s t e e - t i i 
Su capitán don E . Aparicio. **** 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Monte-ideo y Buhaos Urea 
Admite carga y pasHjeros de toda3 clases, siendo el nrerín rtP i» ñ n ^ T O ^ L *~ 
DOSCIENTAS TREIT TA v CINCO pesetas, incluidos ¡os ímouesfos 0 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Sintaníinr Bí-Am-otr Hi inc r̂ c. 
ANGEL PEREZ Y. COMPANIA.-Muelle. 36. teléfono nümerS 83 8cfiores HI,0S DE 
Sociedad Hullera Españo 
SERVICIOS DE LA COMPAfÍÁ TRASATLÁNTICA 
Consumido por las Comp- filas de ferrocarriles tJel Norte de España de Medina del 
Campo a Zamora y Orense a Vlgo. de Salamanca a la frontera boriucuesa v ífr ai 
Empresas-e ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra v Arsenafes IÍPÍ F a 
ft D e X r ^ s S f ^ f a 8 l ^ d i l í 1̂ *11 n a ^ a S a'cionTef y ¡eras, ueciaraaoo simi s a Cardlfí pov si Aimira tazgo portugués 
ie loa peáiíoB a la 
Sociedad H u l l e r a Española. 
P ^ o» os i J f i í m ^ ^ n V 1 ^ E3', -0 ! í ; ' - VALENCIA, á o % * S l T n i l 
' ' Sac i edad " H i ? 1 1 « r a . K.**pP V1 o l B . -O . A . R C "E X , O Tj^r .A-
8E V E M D P 
e 
C N i í vo pi.^Hrgdo ccmpi«esío d^-bi-
t «Aonato de sosa purísimo de me*-
m M M m h . Sustítuve con gran v ^ í a . 
| feel bkarbon^o en (odos sus usas. 
;;é;-%|a: 0,50 pesetas. 
I ^ E P O S I T O . D O C T O R BENEfítCTC 
i Ai e Devê -B ^ iM c hopales farsts 
B e o e d Í c 10 
C7 . 
^ de gllcero-fosfato de cal con CREO-
£ S D T A L . T«bercu!o85s. ca tarros cróni-
£ coa. bí05iqu?í¡8 y debilidad general.— 
© Preríí"; 2.50 pesetas 
" F- m ík Hm tj U "- MADRID 
LINEA DE BUr'.'OS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelora ei 4. dp Má.apa el f). y de Cádiz el 7, para 
' Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendirtudo el viaje de re-
| greso, desde Buenos Aires, el 2 y de Monte-video ei 3 
' INEA DE NEW YORK, CUBA .EJIDO 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21. ,¡e Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
| de Cádiz el 30, para New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Begreso de Ve-
racruz el 27 y de la Haba a el 30 de cada mes. 
LINEA ^ E CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el día 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 
y de La Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de la 
Habana el 20 de cada mes, para La Corufia y Santander 
LINEA VENEZUELA • COLOMBIA 
¡ Servicio mensual, saliendo de Barcelonael 10, el 11 de Valencia, "1 13 de Málaga, 
I y (de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
! d e la P^lma, Puerto Bico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla Curacao, Puerto 
¡ C abello f .La Guayra. Se admite pasaje y carga, con transbordo, para Veracruz, Tam 
¡pico, Piiiierto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Cumaná, Cui ipano Tri 
i rr óaú y puertos del Pacífico. 
LINEA DE F . U P I N A 8 
T/ece viajes anuales, arrancan^j de L'verpooi y Paciendo las escalas de La Coru-
lla 'Vigo, Lisboa. Cádiz y Cartagena, para salir de Barcelona cada cuatro viernes, o 
sea ~ de enero, 4 de febrero, 3 y 31 de marzo, 28 de abril, 26 de mayo, 23 de ju 
nio, ;2] de julio, 18 de agosto, 15 de septiembre, 13 de octubre, 10 de noviembre y 
8 de ,'iiciembre; para Port-Said, Suez, Chombo. Singapore, lio lio y Manila. Salidas 
de Ma.nila cada cuatro martes, o sea 25 de enero, 22 de febrero," 21 de marzo, 18 
de abrL', 16 de mayo, 13 de junio, 11 de juüo, .8 de agosto, 5 ĉe septiembre, 3 y 31 de 
octubre; 28 de noviemre y 26 de diciembre, para Singapore y demás escalas imerme-
d'as qufe a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa, San-
tander y Liverpool. Servicio por trasbordo para y de los puertos de Ja COsía ori-'n 
íol de Africa, de la India. Java. Sumatra. China, Japón y Australia. 
LINEA DE FSR MANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, ae Alicante el 4 
de Cádiz el 7, para Tánger, Carablanca. Mazagán escalas facultativas). Las Pal 
mas, Santa Cruz de Tenerife. Santa Crus de la Palma y puertos de la costa occidfn 
tal de Aírica • 
B greso d r Fernando Póo al 8, haciendo !»•? escala» ú« Canarias y de la Peí'ín-
sula Indicr.dai en el viaje de 1 
LINEA DEL BRASIL-PLATA 
Servicio me^nsuaJl, saliendo de Bilbao y Santander él 14, de Gijón el 15, de La 
Coruña el 16, d^- Vigo el 17, de Lisboa (eventuail), el 18, para Río Janeiro, Santos, 
Montevideo y Bvienos Aires, emprendiendo ei viaje de regreso desde Buenos Aires 
el 12, para Mon tevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa (eventual), Vigo, 
La Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carea en las condiciones más favorables, y pasajeros, a quie 
nes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acredita 
do en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se adm.He carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
servidos por líneas regulares. 
eqa 
¿Quiere e la mtperñoridad de los . 
ANTISEPTICOS CALBER 
aobre todos los demás? 
[Tj— L«s PelTOS Calber sen superiores á todos te)) deatós preparados porque 
no eoif teaioado a iag iU priacipi© Tegetal como Hpoeo4io, iéealas, polvos de almi-
dón, ¿ rroz y otros peo tes, ao irrita ei cutis y se ajustaa.-por lo tanto á los acuerdos 
del (vdfaité de Higiene. 
1 2 j - Porqae ao fen ptóntaa ni forman placas mi ofrsttfliyeii l a c i r c t d a c i é D de 
los poros como suceda coa la mayoría de polvos de tocador que al cabo de tiempo 
dejan la piel áspera y agada. 
3 I - Porque siendo una preparación ideal no puede cotftpararse coa alaguna 
otra y no tiene rival F«r lo tawato para lo» ©seooiáos áe los fdños, Ifriftaoiones 
del cutis, ro|©cos, erufvcaoHes, sarpttUidos, queataáuras del sol, picadu-
ras de mosquitos,, é higseaie ea ffeaeral del ©uerpo. 
¡ S - Porque es tan saiaameate hágiéaico y saao, que gracias á SK cavase espe-
cial registrado ieg«a«eate, se evita el uso d« la anti-kif ió«ÍGa y sacia borla y 
puedea empiearl© todas las perseaaas de una famflia sia el meaor teaior á que se 
contaaúaen. 
¡ 5 j - Porque quiea ka^.x una vida Mgiéaica y quiera vivir larg "OS años debe 
e m p l e a r los Polvos Calber, lo mmmv ea d cuerpo después de lavar »e y del baño, 
como ea la cara desdes de aceitarse, c©m© ea los piée y sobacos para t »wter el mal 
olor del sudor, práteipio de iBÍeroMe.s y enfermedades. Los ^ reputados 
doctores los recomienídan. 
M é ha COÍiVeilcMO' V d r y aitora inísmo voy á comprar 
varios botes de PolYOS Calber <íue los usaré á diario. 
^ «n SantenS.ñ2: -Dro8ue>"ía Francisco Loyarte, Loyola, San Se Dastlár'. 
^w. señores Póre?; «Jai Molino y Compañía y señorea ViHa-f ranoa y. Calvo, 
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Redacción y Administración: 
.11. 
VAPORES C O R n E O S ¿SPAÑi 
os u . 
COMPAÑIA TRASflTLflnTICfl 
m m a el C a f l i r i 
El día 9 de julio saldrá de Santander el vapor 
" A l f o n s o X Z I I 
Su capitán do n J. Sabater. 
idmitiendo carga y pasaje de todae clsSHS para New York y fla^em. 
faVa rnas iíiforme.s dirigirse a sue > ^t*igMia;t;ai'i f ftii S^uii-Siider. SEÑORES 
HIJOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, MUELLE, 36 — TELEFONO 63. 
AGENCIA DE POMPAS FUNEBRF5 
Angel Blanco 
Cal e de Ve'asco, 4 
s*a d e l o s • J ; i T , d i : 
Esta Agencia acreditada se hace cargo de todos Jos asm LOÉ ptrtenecient.es a 
este ramo, para dentro y fuera de la capital. Gran surtido en arcas, sarcófagos 
incoirruptibles, así como el servicio más' modesto. Surtido en coronas, hábitos, 
cruces. Cama imperial o capilla ardiente.. Se reciben encargos por telégrafo. 
TELEFONO NUMERO 227 
y « y fe « y ^ « y fe fe) fe 
AGUAS DE 
Clornrado-sódica, blcarbonatada, alcalina y nitrogenada 
Pise en Mis , droims. restanÉ, etc. 
SERVICIO D E T R E N E S 
T e l e f o n o , S£>. 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander .a.s 8,50. 
para llegar a Madrid a las V-.'xo. 
Salida de Madrid a las 8.45, para llegar a 
Santander a las 20,14. 
Estos trenes saldrán de Santander los lu 
nes, miércoles y viernes, y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27, 
para llegar a Madrid a las 8,10. 
salida de Madrid a las 17,30, para Uegai 
a Santander a las 8. 
Mixtos.—?j,lida de Santader a las 7,28, 
para llegar a Madrid a las 5,58. 
Salida de Madrid a las 22,10, para Jlegar 
a Santander a las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvias.—Salidas de Santader a 
las 12,8, para llegar a Bárcena a las 14.12. 
Salidas de Bárcena a las 8, para llegar a 
Santander a las 10,10. 
SANTANDEf SILRAO 
Salidas de Santander para Bilbao a las 
7, 14,10 y 17,20. 
Salidas de Bilbao para Santander a las 
7, 14,10 y 17,5. 
De Santander a Gibaja.—A las 17,45. 
De Gibaja a Santander.—A las 6,51. 
De Santander al Astillero, Solares y Liér-
ganes.—A las. 7, 8, 12,15, 15,7, 17,20 y 19,55. 
De Liérganes a Santander.—A las 6.35. 8, 
V 11.20, 14,14, 16,55 y 18,40. 
De Samander al Astillero.—A las 8,25 y 
18,10. 
ii Astillero a Santander.—A las 9,55 y 
18. 
SANTANDER ONTAHEDA 
oalidas de Santander.—A las 8,48, 11,15, 
14,30 y ÍS.M. 
Llagada t Ontaa^da-Aleada.—A lai 18,11, 
1S,1Í, 16,87 y »l,17. 
Salidas de Granada.—A lai 7,41. 11,11, 
14,S7 y 18.iü. 
Llegadas a Santaaáer—A las 6.34. 1S.11. 
liJ4 y M I. 
SANTANDER LLAMES 
Salidas "de Santander.—A las 7.45 (correo), 
13, 20 y 17.20, paraUegar a Llanes a las 11.15, 
Ujilíi y 20.50. 
Las 'lo? prJineios continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes.—A las 7.40. 12.58 y 
17.20 (coreo), para llegar a Santander a las 
11,8. I6,líl y ¿0,56 
Los dos últimos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander.—A las 11,45, 14,50 
y 19.15. para llegar a Cabezón a las 13,25, 
16,38 y 21.2 
Salidas de Cabezón.—A las 7, 13,40 y 17.5. 
para Degar a Santander a las 8,46, 15,28 y 
18, 48 
SANTANBER-TORRELAVEGA 
'Jueves y domingos o dias de mercado 
en Torrelavega.) 
Salidas de Santander—A las 7 5, para lle-
gar a Torrelavega a las 8,13. 
Salidas de Torelavega.—A las 11.50, para 
llegar a Santander a las 12,46. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo ; ara Pedreña y Santander.—A 
las 8 y a las'9. 
De Santander para Pedreña y- Somo.—A 
las 12,30 y 15, 
SERVICIO POSTAL 
Horas üei reparto de correspondencia 
y servicio de oficina. 
Reparto a domicilio.—Correo de Madrid, 
a las 10.30; de Bilbao, a las 13; mixto de Ma-
drid, a las 7,30. 
Lista.—De 9,30 a 13 y de 16 a B0. 
Apartado.—De 10 a S y de 16 a E0. 
Reclamaciones.—De 10 & 11 mañana. 
Valores declarados—Objeios asegurados 
y pagúeles postales, de l í & 14. 
Cerliicadcí.-De 18 a 14 y di H a 17. 
Giro postal.—Ds I I a 14. Lo: pegos ss DÍec-
iú&n da 19 & I I . Paadea husersa los giros por 
liiégrato. 
Los aarvioioB di oleisi ds éonil igo uon 
aa iao koraa da la nafiaota. 7 basto las 11. 
SECCION de compraventa, alquileres 
y colocaciones. 
Ofertan. 
COCHE AMERICANO, marca «Murray, cuatro asientos, conetrneción cómoda, 
sólida y elegante, seminuevo. Amases 
también seminuevoe. Todo en 1.250 pese-
tas. 1 
qE VENDE casa, con agua potable, huer-
" ta y jardín. Cinco años de construida. 
In íormarán: «Villa María», Bóo. 35 
FINCAS DE LABOR en la provincia de Burgos, partido de Villarcayo; 200 fa-
negas de renta; buen interés. 2, 
OLDO PARA GARRO de bueyes, se 
vende. • 36 
CASA EN BOO, en La línea del tranvía del Astillero. Tres viviendas, cuadra y 
pequeña huerta, propia para obreros, em-
pleados o comercio; buen interés. Precio, 
5.000 pesetas. 3 
AUTOPIANOS, marca «Kohler & Camp-bell», de 88 notas. A plazos y al conta-
do. Iníormeis esta Agencia. 5 
PIANOS USADOS. Se admiten dándoles la mejor tasación, a cambio de auto-
pianoia de diversas marcas. 6 
V ICTORIA. Rollos de música para toda clase de aparatos pianistas, pianos y 
órgano* automáticos y eléctricas. 8 
PASTEURIZADOR de leohe para 500 l i -tros por hora; aparato completo, semi-
nuevo. Se' vende en 1.125 pesetas. 11 
SE VENDE un solar de 14.000 páes, con acceso a calle ya abierta y a otra próxi-
ma a abrirsfl. fy 
SK VENDI un wlar do 24.000 pies, divi-sible en uno fie 18 0^3 . .tro de 11.900, 
*tú ú l t imo con parU tvllij»aíj% en cal!» 
•éatriCA. l i 
s 
E ALQUÍLAM pl^oa barato», en Flnama-
yor, mimeroa U y 42. laíoraiaráin: 
Florldla, 1, t» 19 
C E ARRIENDA casa, con huerta, por la 
temporada de verano, ocm o sin mue-
bles, en Villaverde de Pontones, informa-
rán : Arcos de Botín, 2, 1.° §# 
I>einaiiclabís. 
INA pequeña para cortar forrajes, 
se compraría a módico predo. 1 
¡E DESEA comprar máquina pequeña, 
1 de mano, de moler p triturar huesos. 6 
Esta sección, de interés general, apare-
ce diariamente en este periódico, «La Ata-
laya» y «Diario Montañés». 
Precios por oada anunolo y periódico: 
Primera línea de anuncio, 0,20 pesetas. 
Segunda línea y sucesivas, 0,10 peeetas 
PAGO ADELANTADO. 
Dirigirse en-inaivaroente a la Anuncias 
i W a HISPANLA. Hernán Coftás. 8. J.« 
í sléfonc 800. 
Ksta Agenda d a r á informeB gratuita? 
7 detal..d¡>5 d« todo lo qn« sus nnunclan-
Us la antr**TP«»i f*or carrito, » espatos e»3 
S a í^s ,->S«1WM «s lais fe*ftrafl df 
¿«ijtadao: i i ¿15* A 4mm 1 4« «Mtlr* Q 
